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PRESENTACIÓN 
 
La región San Martín tiene un potencial turístico basado en atractivos turísticos 
ligados a la naturaleza y la biodiversidad, lo que le convierte en un destino cada vez 
más apreciado a nivel nacional, así para el destino Tarapoto en el año 2010 se ha 
registrado un total de 251,688 arribos y un total de pernoctaciones de 323,018, el 
mismo que al 2013 los valores muestran 670,156 arribos y 916,202 pernoctaciones, 
representando un incremento de 3.6 veces más en el periodo mencionado, todo 
ello según información de la Dirección Regional de Turismo de San Martín. 
 
En este contexto el turismo asociado a pequeños centros poblados rurales que 
cuentan con atractivos turísticos se convierten en una alternativa para fomentar el 
desarrollo socio económico de sus moradores, el mismo que debe partir de la 
caracterización del potencial con que cuentan, de definir prioridades de intervención 
y sobre todo del compromiso de las autoridades locales y regionales de impulsar 
este tipo de actividades económicas como alternativa de generación de ingresos 
para poblaciones pobres de la región. 
 
La presente tesis se enmarca dentro de los lineamientos de buscar alternativas 
viables en el sector turismo, que permitan promover inversiones, garantizar la 
sostenibilidad de los atractivos turísticos y sobre todo ser fuente generadoras de 
riquezas para los pobladores del lugar; de ahí que partimos de la premisa que el 
potencial con que cuenta el Centro Poblado San José es una alternativa de 
desarrollo económico para sus moradores, el mismo que es corroborada de manera 
científica en la presente investigación. 
 
Lo planteado en el presente estudio, esperamos sirva como elemento para futuras 
investigaciones que complementen lo enunciado en esta tesis, con la finalidad de 
consolidar el turismo en el Centro Poblado San José y otros lugares de la región 
San Martín. 
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RESUMEN 
 
La investigación titulada “Evaluación del potencial turístico como alternativa de 
desarrollo económico del centro poblado San José, distrito de la Banda de Shilcayo, 
provincia y región San Martín, año 2014”, tiene como objetivos determinar los 
principales recursos turísticos que presenta el centro poblado, identificar  los tipos 
de  turismo  que  ya  se  están desarrollando, los impactos que podría causar  el  
desarrollo  de  esta actividad y evaluar el interés  de  la población  en  general  por 
participar en la  actividad  turística, todo ello como alternativa de una nueva 
actividad productiva para la mejora de las condiciones de desarrollo económico del 
poblado.  
 
La investigación planteada por el tipo de investigación es aplicativa, descriptiva, 
observacional y no experimental y por el nivel de investigación es Explicativa y 
Exploratoria y tiene como lugar de la investigación al Centro Poblado San José y la 
población representada por los 117 moradores, siendo la unidad de análisis todas 
las personas con mayoría de edad registradas en el padrón de moradores del 
centro poblado. 
 
Luego de aplicado el proceso metodológico y analizado los resultados obtenidos se 
determinaron las conclusiones siguientes: 
a. Se ha podido comprobar que el potencial turístico del Centro Poblado San José, 
distrito de La Banda de Shilcayo, constituye una  alternativa  de  desarrollo 
económico para sus moradores, basado en que cuenta con 04 atractivos 
turísticos que son las Aguas Termales del Tiraco, las Cascadas de Pishurayacu, 
Lágrimas de la Novia y Salto de la Bruja, a las que actualmente se puede asociar 
la presencia de moradores que no sólo identifican a estos atractivos como 
potencial para la actividad turística, sino que ya brindan servicios turísticos, 
aunque incipientes aún, como guiado, alimentación, movilidad y alojamiento. 
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b. Desde la demanda turística, los pobladores identifican que los turistas que llegan 
actualmente a visitar los atractivos turísticos lo hacen mayoritariamente por 
conocer nuevos lugares, asociados a temas de naturaleza y recursos naturales; 
elementos presentes en los 04 atractivos identificados como potenciales de ser 
aprovechados para el turismo como actividad económica en el centro poblado. 
Siendo este un factor identificado por los moradores que son las razones por la 
que llegan los turistas, constituyen por lo tanto elementos a ser aprovechados en 
la promoción para captar la llegada masiva y regular de más turistas a la zona. 
 
c. Desde el punto de vista geopolítico, su cercanía a la ciudad de Tarapoto, 
principal centro de llegada de los turistas a la región San Martín, complementa 
el potencial que tienen estos atractivos turísticos para convertirse en una 
alternativa de desarrollo económico del centro poblado San José. 
 
d. Los tipos de turismo que se  están desarrollando en el centro poblado San José 
constituyen una  alternativa  de  desarrollo económico para sus moradores, 
debido a que sector de la población ya se dedica a brindar servicios a los turistas 
que llegan al centro poblado, siendo el servicio de guiado y alimentación los que 
tienen más moradores participando, por tanto los servicios que se brindan, 
aunque de manera muy incipiente, vienen constituyendo una alternativa de 
desarrollo económico, la cual se puede potenciar poniendo en valor o mejorando 
la infraestructura y los servicios para acceder a los atractivos turísticos. 
 
e. El  impacto  causado  por  el  desarrollo  de  la actividad turística en el centro 
poblado San José constituye una  alternativa  de  desarrollo económico para sus 
moradores, debido a que la principal actividad económica que es la agricultura, 
lo cual puede desarrollarse de manera complementaria con la actividad turística, 
y siendo el cultivo de café su principal producto, éste al ser un cultivo 
agroforestal, tiende a conservar los recursos del bosque, no es muy agresivo en 
cuanto a deforestación y por lo tanto tendría un fuerte impulso complementario 
en el turismo para la conservación de los atractivos turísticos y la llegada de 
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turistas a la zona, si bien ha dado paso a que algunos moradores empiecen a 
brindar los servicios turísticos como alimentación, guiado, transporte, no 
constituye una actividad que tenga que desplazar a la actividad económica 
principal de la zona, sino más bien se constituye en una actividad 
complementaria o como una alternativa nueva para los moradores, en especial 
para la población joven. 
 
f. El interés  de los moradores  para  el  desarrollo  de  la  actividad  turística en el 
centro poblado San José constituye una  alternativa  de  desarrollo económico 
para sus moradores; pues desde el punto de vista social, los moradores 
muestran su interés en participar en brindar servicios turísticos, esto como una 
actividad complementaria de sus actividades que hoy realizan, principalmente de 
la agricultura. 
 
g. El potencial turístico del centro poblado San José y la valoración de sus 
atractivos turísticos por sus moradores mediante una identificación y arraigo 
sobre ellos, puede constituir a esta actividad como una nueva forma de 
diferenciación territorial y en el núcleo de esta diferenciación se encuentran los 
atractivos para los visitantes, que pueden considerarse el valor intrínseco para 
el desarrollo de cualquier propuesta de desarrollo en turismo en la zona.  
 
Las recomendaciones que se plantean están referidas a la necesidad de 
implementar un Plan de Intervención Turística que articule la participación local 
organizada de los moradores con autoridades y operadores turísticos; implementar 
un plan para preservar y conservar los atractivos turísticos y desarrollar nuevas 
investigaciones referidas al perfil del turista que visitan el centro poblado con la 
finalidad de conocer las motivaciones por las que visitan, las características socio 
culturales, los niveles de servicios que requieren y en base a ello definir una ruta 
turística en el centro poblado. 
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ABSTRACT 
 
The research entitled "Assessment of tourism potential as an alternative economic 
development of the town San Jose downtown, district Shilcayo, San Martín province 
and region, 2014, aims to characterize the main tourist resources having the town 
center, identify the types of tourism that are already underway, impacts that could 
result in the development of this activity and assess the interest of the general public 
to participate in tourism, all as alternative of a new activity to improve the conditions 
for economic development of the town. 
 
The research raised by the research is applicative, descriptive, observational and 
not experimental and the level of research is exploratory and explanatory and as a 
place to research the Town Center San José and the population represented by the 
117 inhabitants, being the unit of analysis all persons of age registered in the register 
of residents of the town center. 
 
After applying the methodological process and analyzed the results the following 
conclusions were determined: 
a. It has been found that the tourism potential of the Town Center San José district 
of La Shilcayo, an alternative economic development for its people, based on 
counts with 04 tourist attractions are the hot springs of Tiraco, Waterfalls 
Pishurayacu, Tears of the bride and Salto de la Bruja, which currently can be 
associated with the presence of residents who not only identify these attractive 
as potential for tourism, but already providing tourism services, although incipient 
still, as if guided , power, mobility and housing. 
 
b. Since tourism demand, villagers identified that tourists now come to visit the 
tourist attractions are mainly employed for discovering new places, issues 
associated with nature and natural resources; elements present in 04 attractive 
identified as potential to be exploited for tourism as an economic activity in the 
population center. This being a factor identified by the inhabitants are the reasons 
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why tourists come, are therefore elements to be utilized in the promotion to attract 
and regulate the massive arrival of more tourists to the area. 
 
c. From a geopolitical point of view, its proximity to the city of Tarapoto, principal 
place of arrival of tourists to the region San Martin, complements the potential of 
these attractions to become an alternative economic development of populated 
San Jose downtown. 
 
d. The types of tourism are being developed in the town center San José is an 
alternative economic development for its inhabitants, because of the population 
and is dedicated to providing services to tourists who come to the town center, 
being the guiding service and feeding those most residents participating, so the 
services provided, albeit very tentative way, well constitute an alternative 
economic development, which can be enhanced by putting in value or improved 
infrastructure and services to access tourist attractions. 
 
e. The impact caused by the development of tourism in the populated central San 
José is an alternative economic development for its inhabitants, because the 
main economic activity is agriculture can be developed in a manner 
complementary tourism, and still the coffee growing its core product, this being 
an agroforestry crop tends to conserve forest resources is not very aggressive 
about deforestation and therefore would have a strong additional boost in tourism 
for conservation and attractions the arrival of tourists to the area but has given 
way to some residents begin to provide tourism services such as food, guide, 
transportation, not an activity that has to displace the main economic activity of 
the area, but rather constitutes a complementary activity or as an alternative for 
the inhabitants, especially for young people. 
 
f. The interest of the inhabitants for the development of tourism in the populated 
central San José is an alternative economic development for its people; because 
from the social point of view, the residents show their interest in participating in 
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providing tourist services, this as a sideline of their activities currently performed 
mainly in agriculture. 
 
g. The tourism potential of the town center San José and the assessment of its 
tourist attractions for its residents by identifying and rooting for them, this activity 
may constitute a new form of territorial differentiation and core of this 
differentiation are attractive for visitors, who can be considered the intrinsic value 
for the development of any proposed development in tourism in the area. 
 
The recommendations that arise are referred to the need to implement a Tourist 
Intervention Plan that articulates local organized participation of the inhabitants with 
authorities and tour operators; implement a plan to preserve and conserve and 
develop new attractions those inquiries tourist visiting the town in order to 
understand the motivations for visiting the center, the socio cultural characteristics, 
levels of services required and based profile to that define a tourist route in the 
population center. 
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CAPITULO I 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El turismo como alternativa económica de una determinada zona en muchos 
casos se ve limitada por la falta de caracterización y su posterior evaluación del 
potencial turístico con que cuenta, situación que se evidencia en el Centro 
Poblado San José, jurisdicción del distrito de La Banda de Shilcayo, ubicado 
aproximadamente en el kilómetro 34 de la Carretera Tarapoto – Yurimaguas; 
pues a pesar de contar con una relativa cercanía a la ciudad de Tarapoto y con 
diversos recursos turísticos, éstos no son aprovechados de manera eficiente 
debido a que no se ha efectuado una verdadera valoración del recurso turístico 
ni mucho menos elaborado propuestas para incorporarlos al circuito turístico de 
la región. 
En ese sentido se plantea como problemas de investigación lo siguiente: 
 
1.1.1. Problema Principal 
 
¿En  qué  medida  el potencial turístico del centro poblado San José, distrito de 
La Banda de Shilcayo, constituye una  alternativa  de  desarrollo económico 
para sus moradores? 
 
1.1.2. Problemas Secundarios 
 
a. ¿Cuáles son los principales recursos turísticos que presenta el centro 
poblado San José? 
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b. ¿Qué tipo de turismo  se  está desarrollando en el centro poblado San José?  
 
c. ¿Cuál  sería  el  impacto  causado  por  el  desarrollo  de  la actividad turística 
en el centro poblado San José?  
 
d. ¿Existe  interés  de los moradores  para  el  desarrollo  de  la  actividad  
turística en el centro poblado San José?  
 
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
El inventario de recursos turísticos de una determinada región y/o localidad, es 
aquella herramienta que brinda información sobre aquellos lugares que, por sus 
cualidades naturales y/o culturales, motivan el desarrollo del turismo, y su 
importancia radica en su utilidad para la planificación turística, la elaboración 
de diversos productos y la difusión que acerque al turista hacia la zona en 
mención, como una oportunidad tanto para la zona, como una actividad 
generadora de riquezas; y para el turista como una alternativa más para 
conocer nuevos lugares. 
 
El Plan de Desarrollo Concertado de la Región San Martin y de la Municipalidad 
Distrital de La Banda de Shilcayo,  identifican la actividad turística como una 
alternativa viable para la conservación de la biodiversidad de la zona, basado 
en la premisa que los recursos turísticos para ser atractivos a los visitantes 
deben guardar una armonía natural con su entorno, y por lo tanto deben brindar 
en lo máximo posible un espacio no alterado. 
 
Desde esta perspectiva, basado en que las poblaciones rurales, como el centro 
poblado San José, localidad donde se desarrolla la investigación, cuya 
actividad principal es la agricultura; se hace necesario explorar nuevas 
alternativas económicas que permitan no sólo contar con nuevas fuentes de 
ingresos, sino que también contribuyan a tener un ecosistema conservado. 
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La localidad de San José, cuenta con varios atractivos turísticos, los cuales no 
están caracterizados ni evaluados en su potencial de captar turistas y/o 
visitantes, por lo que la justificación de nuestro trabajo también radica en poder 
visibilizar estos recursos turísticos a partir del estudio que se realizado. 
 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
Evaluar el potencial turístico como alternativa de desarrollo económico del  
Centro Poblado San José, distrito de La Banda de Shilcayo, Provincia y Región 
San Martín, año 2014 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
a. Determinar los principales recursos turísticos que presenta el centro poblado 
San José. 
 
b. Identificar los tipos de  turismo  que  ya  se  están desarrollando en el centro 
poblado San José.  
 
c. detallar los impactos que podría causar  el  desarrollo  de  la actividad 
turística en el centro poblado San José.  
 
d. Evaluar el interés  de  la población  en  general  para  el  desarrollo  de  la  
actividad  turística en el centro poblado San José  
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1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1. Espacio 
 
Las unidades de análisis corresponden a los 117 pobladores del  Centro 
Poblado San José, de acuerdo al padrón de moradores de la Agencia 
Municipal,  por tanto la generalización de los resultados es sólo para la 
población en estudio. 
 
1.4.2. Tiempo 
 
La investigación se llevará a cabo solo en el periodo que corresponde al trabajo 
de campo. 
 
1.4.3. Recursos 
 
La fuente de financiamiento de la investigación corresponde a los recursos de 
los investigadores, razón por la cual la muestra es representativa. 
 
1.4.4. Del Proceso Metodológico de la Investigación 
 
Factores de apreciación subjetiva de cada morador investigado en función del 
grado de involucramiento en los recursos turísticos. 
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1.5. HIPÓTESIS 
 
1.5.1. Hipótesis Principal 
 
El potencial turístico del Centro Poblado San José, distrito de La Banda de 
Shilcayo, constituye una  alternativa  de  desarrollo económico para sus 
moradores. 
 
1.5.2. Hipótesis Secundarias 
 
H1: Los principales recursos turísticos que presenta el centro poblado San José 
constituyen una  alternativa  de  desarrollo económico para sus moradores. 
 
H2: Los tipos de turismo  se  están desarrollando en el centro poblado San José 
constituyen una  alternativa  de  desarrollo económico para sus moradores. 
 
H3: El  impacto  causado  por  el  desarrollo  de  la actividad turística en el 
centro poblado San José constituye una  alternativa  de  desarrollo económico 
para sus moradores. 
 
H4: El interés  de los moradores  para  el  desarrollo  de  la  actividad  turística 
en el centro poblado San José constituye una  alternativa  de  desarrollo 
económico para sus moradores 
 
1.5.3. Variables 
 
 Variable independiente: Potencial turístico 
 Variable dependiente: Desarrollo económico 
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1.5.4. Operacionalización de las Variables 
 
a. Variable: Potencial Turístico 
 
 Definición Conceptual: Conjunto de elementos que caracterizan a un 
determinado recurso que lo hacen atractivo para que un grupo de 
personas lo visiten. 
CUADRO N° 01: 
Definición Operacional de la Variable: Potencial Turístico 
Variable Dimensiones Indicadores 
Potencial 
Turístico 
Valoración del 
recurso por la 
población 
 Número de recursos 
turísticos. 
 Nivel de importancia del 
recurso para la población. 
 Accesibilidad del recurso 
turístico. 
Uso actual  Estacionalidad del recurso turístico. 
          FUENTE: Elaboración propia. 
 
b. Variable: Desarrollo Económico 
 
 Definición Conceptual: Conjunto de actividades que realiza un morador 
que le permite generar ingresos económicos para el sustento familiar. 
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CUADRO N° 02: 
Definición Operacional de la Variable: Desarrollo económico 
Variable Dimensiones Indicadores 
Desarrollo 
económico 
Producción 
 Número Horas/hombre promedio 
de trabajo semanal 
 Número de Horas/hombre que 
pueden dedicar a la actividad 
turística 
Compromiso con 
la actividad 
turística 
 Valoración de la importancia de 
la actividad turística en el centro 
poblado 
       FUENTE: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DEL PROBLEMA 
 
El turismo es una de las actividades más complejas dentro del actual proceso 
de  globalización  económica.  Esta  complejidad  se  define  por  utilizar 
directamente como insumo o recurso a comercializar, al individuo y la propia 
cultura y sus  manifestaciones  históricas  y  contemporáneas,  además  el 
entorno natural paisajístico de las sociedades donde se desarrollan. 
 
El Turismo como actividad económica enfrenta en la actualidad el paradigma 
del  crecimiento  sostenible  en  el  medio en que vivimos y  largo  plazo,  y  la 
optimización  de  los recursos  para  que  esta  actividad  económica  tenga  
efectos directos e inmediatos en las economías locales y regionales. Evolución, 
transformación y  expansión  son  términos  inherentes  al  turismo,  que en  los  
últimos  años  ha visto  cómo  el  sector  privado  y  el  mercado  han  liderado  
sus  movimientos, haciendo  que  se  abran  nuevos  horizontes  en  su  
quehacer  y  se  implante  en territorios distintos a los tradicionales.  
 
Ello  nos  conduce  a  plantearnos  si  se  han  agotado  los  modelos  
tradicionales de  turismo,  y  en  consecuencia,  si  es  necesario  buscar  
alternativas.  ¿Es  el turismo  una  alternativa  para  el  desarrollo  socio 
económico  de  un  territorio? ¿Puede  la  actividad  turística  aportar  algún  
valor  añadido  en  términos  de creación de empleo y generación de ingresos 
en economías en procesos de regresión  y/o  reconversión?.   
 
En este marco se presentan los siguientes antecedentes de investigación 
relacionados con la temática en estudio: 
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A nivel Internacional: 
 
Pinuer, Mariela (2006) Propuesta de Metodología para Evaluar el Potencial 
Turístico de una Viña. Universidad Austral, Valdivia, Chile. Recuperado de  
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/14c09ae4043e474f?projector=1, 
entre sus conclusiones menciona que, desarrollar el turismo de viñas, implica 
adecuar para la acogida de turistas la infraestructura requerida para los 
procesos de producción involucradas en la viña a visitar. También es inminente 
la necesidad generar para su estadía las facilidades de alojamiento, 
alimentación y entretenimiento y de este modo proporcionar en definitiva un 
producto turístico de viña fácil de comercializar. Las viñas no necesitan 
adecuarse grandes cambios, pues la naturaleza del atractivo es su simplicidad 
y la propia actividad productiva de la finca. 
 
Barragán, Mariela (2009): Estudio de Investigación ”Caracterización del 
producto turístico de Bogotá - Colombia”, presenta como conclusiones que, los 
paquetes turísticos que se ofertan de la ciudad de Bogotá en su mayoría no 
superan un día de duración, y para mejorar esta situación, el  Instituto  Distrital  
de  Turismo  debe  apoyar  al sector  privado  en  la consolidación  de  nuevas  
ofertas  de  paquetes  y  en  la construcción  de  sus itinerarios,  ya  que  lo  que  
se  vende  de  Bogotá  es  muy  similar  en  todos  los casos  y  no  va  más  allá  
del  reconocimiento  de  los  principales  referentes  de ciudad, determinando la 
viabilidad del desarrollo de turismo de naturaleza en la ciudad y de acuerdo con 
esto potenciar atractivos para que sean incluidos en la oferta de las agencias, 
además de identificar  si  existen  nuevos  atractivos  turísticos  en  Bogotá  que  
estén  listos para  ser  sumados  a  la  creación  de  paquetes, así como realizar  
viajes  de reconocimiento con los operadores a estos nuevos atractivos e 
identificar o fortalecer  las estrategias necesarias para motivar la estancia de 
turistas en la ciudad. 
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Hermosilla, Katherine ( 2011): Tesis : “Caracterización de la oferta turística y 
zonificación en la Cuenca del Lago Ranco: Un destino de naturaleza en el sur 
de Chile”, detalla entre sus conclusiones, Los atractivos turísticos de la cuenca 
del Lago Ranco se caracterizan por estar clasificados en más del 50% como 
sitios naturales; y la tendencia del crecimiento del turismo en Chile y el mundo 
así como la verificación de que las personas desean disfrutar de su tiempo de 
ocio en contacto con la naturaleza, ha devenido en que el desarrollo de este 
tipo de turismo constituya un elemento que permita ser evaluado como 
alternativa viable para contribuir al desarrollo local; considerando la existencia 
de estas potencialidades en el área estudiada, es posible desarrollar múltiples 
actividades que combinadas con la riqueza cultural e histórica del territorio, 
ofrezcan una oferta integrada de gran atractivo para el mercado actual cuya 
dinámica va en ascenso. Para ello, en el marco de la sustentabilidad debe 
considerarse que el uso del territorio y de sus recursos naturales, no sean 
sometidos a una explotación intensiva, pues es la malla de soporte en la cual 
anidan las actividades, además de ser donde se produce la sinergia de los 
elementos naturales, culturales y económicos.  
 
Jaimes, Fredy (2011) Estudio : “Inventario de Atractivos Turísticos – Mogotes”, 
Santander -Colombia, menciona que, el inventario de atractivos turísticos 
pretende dar a conocer las potencialidades y  posibilidades  que  ofrece  la  
región  para  el  turismo,   como  alternativa  que aporte  al  desarrollo  del  
municipio  de  Mogotes, mostrando las  posibilidades  que existen en él  y de 
esta forma iniciar la búsqueda del desarrollo sostenible de su comunidad. El 
desarrollo del turismo  requiere  de  la  participación  de  las  poblaciones  locales  
directa  o indirectamente implicadas, de una estrategia clara del sector público 
y sobre todo  conocer  sobre  el  tema,  para  poder  decidir  que  se  quiere  
desarrollar  e impulsar en el territorio, lo que implica un trabajo arduo, no 
sencillo, que dará sus frutos en el futuro no inmediato  sino  en  el  mediano  y  
largo  plazo.  Para  esto  necesitamos  de  un trabajo comunitario alrededor del 
tema del turismo. En la zona en estudio, las tipologías de turismo rural son 
variadas, y las posibilidades con que cuenta el municipio de Mogotes son 
excelentes, no como la única actividad económica sino  como  una  alternativa  
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de  ingresos  para  los  campesinos,  agricultores  y pequeños  empresarios  
que  pueden  aprovechar  para  ofrecer  y  promover  sus productos autóctonos 
tanto artesanales como agroalimentarios, lo que permite acortar la cadena de 
comercialización entre el campesino y el comprador. 
 
A nivel Nacional 
 
Cruz Ledesma, C (2010). Tesis: “Turismo alternativa de desarrollo de los 
pueblos y regiones del Perú. Caso: Distrito de Callahuanca, Provincia de 
Huarochirí, Departamento  de Lima”, entre sus conclusiones detalla que, el 
pueblo  de  Callahuanca  dispone  de  una  variedad  de atractivos que se 
pueden poner en valor, creando diversidad de  alternativas  de  turismo  en  
base  a  éstos y a la demanda existente. Así, vemos que actualmente se vienen 
realizando actividades que buscan fomentar el turismo, en este caso se 
recomendaría dar un valor  agregado a su producto, no dejar  que este se 
vuelva rutinario, innovar pero  sin bajar la calidad  de los servicios y sin hacer 
mella en su principal atractivo que es la tranquilidad y descanso que ofrece en 
comparación a la ciudad. Para poder proteger  tanto los espacios naturales 
como la propia  cultura de  la  región, es indispensable  que los desarrollos  
turísticos,  particularmente  de  las  área s  rurales, no  sólo  entren en esquemas  
de sustentabilidad sino que se ajusten al patrimonio natural y cultural de la zona 
 
Yurivilva, Mateo (2009) Tesis: “Estudio de Pre-Factibilidad para la Instalación 
de un Hospedaje para turistas que experimentarán turismo vivencial, en la 
provincia de Tarma”, concluye que, se determinó la existencia de una 
oportunidad de negocio en la zona centro del Perú, debido al incremento del 
turismo de naturaleza y del flujo de turistas extranjeros al país. Para satisfacer 
las necesidades de alojamiento del segmento de turistas extranjeros, se 
construirá un ecolodge en la provincia de Tarma ya que la hotelería a nivel 
mundial va dejando de lado la categorización de la infraestructura hotelera por 
el número de estrellas y está apuntando a los servicios de lujo y a ofertas 
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especializadas dirigidas a los turistas de mayor poder adquisitivo. La ventaja 
diferencial de este proyecto en comparación con otros similares es el concepto 
ecológico que está ligado al cuidado del medio ambiente. En el estudio de 
mercado se determinó que el proyecto atenderá las necesidades de alojamiento 
de los turistas extranjeros provenientes principalmente de Europa y Estados 
Unidos que vienen al Perú a realizar actividades de turismo de naturaleza, 
turismo de aventura y cultural. La distribución de los servicios será 
principalmente a través de las agencias de viajes ubicadas en el extranjero y 
vía internet. Los servicios del ecolodge se venderán a través de paquetes 
turísticos y los precios de los diferentes tipos de bungalows serán 
proporcionales a la plataforma de servicios ofrecidos, alcanzando hasta US$ 
275.00 por noche en el bungalow matrimonial. La tarifa para los turistas 
extranjeros que llegan por sus propios medios al ecolodge, es inferior a los 
precios ofrecidos en los paquetes turísticos de turismo de naturaleza. 
 
Tantalean, R. (2010). Tesis “Potencial turístico de Reserva Nacional Pacaya – 
Samiria y de las poblaciones de la Zona de Amortiguamiento en el distrito de 
Urarinas, provincia Loreto – Nauta, departamento de Loreto, 2009” concluye 
que el principal potencial de la Reserva Nacional Pacaya – Samiria es la 
biodiversidad, no  sólo expresado desde un enfoque de recursos naturales, sino 
como una expresión del paisaje presente en las diferentes Zonas de Vida, al 
que se suman las vivencias y expresiones socio-culturales de las poblaciones 
que habitan dicho territorio; el mismo que para una efectiva puesta en valor con 
fines de turismo, se hace necesario potenciar las capacidades de todos los 
stakeholders, sobre todo de quienes toman las decisiones, tanto desde el 
campo político (autoridades y funcionarios públicos), el campo empresarial 
(operadores de turismo) y el campo social (población en general), para diseñar 
e implementar planes y acciones basados en un perfil de turista congruente con 
el potencial que ofrece la reserva. 
González, L. (2013). Tesis: “El Turismo como alternativa económica para 
poblaciones de la selva peruana: Una aproximación al desarrollo sostenible 
mediante el turismo comunitario”, menciona que las poblaciones rurales de la 
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selva peruana tienen el reto del paradigma del  crecimiento  sostenible  en  el  
medio  y  largo  plazo,  y  la optimización  de  los recursos  para  que  el turismo 
como actividad  económica  tenga  efectos directos e inmediatos en las 
economías locales y regionales. Para ello los pobladores y las empresas del 
sector, junto con las autoridades locales y regionales, deben posicionar el 
destino turístico, haciendo  que  se  abran  nuevos  horizontes  en  su  quehacer  
y  se  implante  en territorios distintos a los tradicionales, planteándose 
interrogantes como: ¿se  han  agotado  los  modelos  tradicionales de  turismo,  
y  en  consecuencia,  si  es  necesario  buscar  alternativas?,  ¿es  el turismo  
una  alternativa  para  el  desarrollo  socio económico  de  sus territorios?, 
¿puede  la  actividad  turística  aportar  algún  valor  añadido  en  términos  de 
creación de empleo y generación de ingresos en economías rurales y ciudades 
intermedias como los que conforman la región amazónica del Perú?, pero a la 
vez es importante que quienes tomarán las decisiones tengan las capacidades 
necesarias para liderar las acciones que se implementen como respuesta a 
cada interrogante planteada.   
 
A nivel Local 
 
La DIRCETUR-San Martin, en sus reporte anual del 2003, detalla que, el flujo 
turístico hacia la Región San Martín se ha incrementado grandemente, pasando 
de cerca 80 mil turistas por año a finales de las década de los 90 a cerca de 
900 mil turistas en el año 2013, esto debido, entre otros a factores,  a la mejora 
de la accesibilidad terrestre vía la Carretera Fernando Belaunde Terry y las 
mejoras de las condiciones del Terminal Aeroportuario de Tarapoto. Constituye 
el principal lugar de llegada de los turistas a la región San Martín, Tarapoto, a 
partir del cual se ofertan algunos productos turísticos como la Laguna Azul, las 
Cataratas de Ahuashiyacu, la Comunidad Nativa del Wayku – Lamas, entre 
otros. 
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El Plan Concertado de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de La Banda de 
Shilcayo para el periodo 2010 – 2014, identifica al territorio distrital como un 
“Distrito Ecológico” y al referirse al sector Turismo dice que, (i)  existe escasa 
difusión y promoción del potencial turístico (ii) carencia de proyectos para 
caracterizar y poner en valor el potencial   turístico, con énfasis en el 
ecoturismo.  
 
El Plan Concertado de Desarrollo de la Municipalidad Provincial de San Martín 
para el periodo 2010 - 2014, en la parte de su diagnóstico menciona la 
existencia de recursos turísticos naturales, paisajísticos y culturales que 
constituyen los principales elementos de la actividad turística de la provincia, 
constituyendo esta  actividad  un verdadero potencial a ser aprovechado para 
la generación de recursos locales, para lo cual se hace necesario  desarrollar  
un  conjunto  de  acciones,  desde la puesta en valor de los recursos hasta la 
promoción, difusión y  dotación  de  una  infraestructura  adecuada.   
 
El Plan de Desarrollo Concertado de la Región San Martín 2010 – 2014 en el 
Eje Turismo plantea como Objetivo de Desarrollo, promover productos 
turísticos competitivos, sostenibles en ecoturismo y turismo rural comunitario, 
enfatizando la participación de las zonas rurales. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. ¿Qué es el Turismo? 
 
Según  la  Organización  Mundial  del  Turismo (OMT),  creada  en  el  año  
1925, define  al  Turismo  como  un  fenómeno  social  que  consiste  en  el 
desplazamiento  de  una  persona  o  grupo  de  personas  de  su  lugar habitual  
y  permanente  de  residencia  hacia  otro  lugar  de  manera temporal,  voluntaria  
y  sin  finalidad  de  buscar  trabajo  en  el  lugar visitado.  
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De  la  Torre  Padilla (1996)  define  a  este  como  “…un  fenómeno  social, que  
consiste  en  el  desplazamiento  voluntario  y  temporal  de  individuos o  grupos  
de  personas  que,  fundamentalmente  por  motivos  de recreación,  descanso,  
cultura  o  salud,  se  trasladan  de  su  lugar  de residencia   habitual  a  otro,  
en  el  que  no  ejercen  ninguna  actividad lucrativa  ni  remunerada,  generando  
múltiples  interrelaciones   de importancia social, económica y cultural”  
 
El Código Ético Mundial para el Turismo  en su Art. 2, define el turismo como:  
“una  actividad  generalmente  asociada  al  descanso,  a  la diversión,  al  
deporte  y  al  acceso  a  la  cultura  y  a  la  naturaleza,  debe concebirse  y  
practicarse  como  un  medio  privilegiado de  desarrollo individual  y  colectivo  
es  un  factor  insustituible  de  auto  educación, tolerancia  mutua  y  aprendizaje  
de  las  legítimas  diferencias  entre pueblos y culturas y de su diversidad”. 
 
Cruz Ledesma, C. (2010) define el turismo  como “una  actividad  social  porque  
involucra  al  ser  humano  con  su  tendencia  natural  de  conocer   otros  
lugares, descansar  en  ambientes  agradables  para  el  esparcimiento  y  la 
recreación; y económica por ser creadora de empleos, generadora de riquezas; 
siendo por lo tanto,  un  factor  de desarrollo de los pueblos 
 
Como podemos ver, definir el turismo es objeto de múltiples polémicas ya que 
depende del enfoque que se le dé, algunas de las definiciones  apoyan al turista 
y en otros a la actividad turística.  
 
2.2.2. Elementos del Turismo 
 
La  actividad  turística  está  conformada  por  una  serie  de  elementos directos 
e indirectos que son necesarios para su pleno desarrollo. 
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a. Elementos directos 
 
 Estructurales (Oferta)  
Son todos los bienes y servicios con los que cuenta la nación, región o 
localidad. Estos son:  
 Recursos  turísticos: involucra  a  los  recursos  naturales  y socio 
culturales.  
 Servicios   turísticos: estos  pueden   ser  generales   o específicos  
como:  agencias  de  viaje,  alojamiento, alimentación,  transporte,  
recreación,  servicios  bancarios, comercio especializado, servicios 
financieros y de seguros.  
 
 Dinámicos (Demanda)  
Corriente  Turística  Efectiva,  entendida  como  el desplazamiento  
turístico  que  obedece  a  razones  sociales generales,  dentro  de  las  
cuales  podemos  mencionar  la promoción turística de un país, región o 
localidad  por parte de compañías o empresas estatales y/o particulares; 
y las específicas  que  son  cuando  se  promociona   un  atractivo turístico  
en  particular  o  un  servicio  turístico  concreto  y responden a intereses 
de empresas particulares.  
 
Para  otros  autores,  los  elementos  del  turismo  son  la  oferta  y  la 
demanda cada una de ellas con sus respectivos componentes. 
 
La Oferta Turística y sus componentes  
 
 La  Estructura  o  Planta  Turística:  es  el  equipo  receptor como  
hoteles,  agencias  de  viajes,  transportes, espectáculos,  guías-
intérpretes,  etc.,  los cuales  deben  de ser habilitados por el núcleo 
receptor con el fin de atender a las corrientes turísticas que lleguen. 
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 La  Infraestructura:  constituyen  el  conjunto  de  obras  y servicios  que  
sirven  de  base  para  promover  el  desarrollo socio-económico  en  
general;  el  desarrollo  turístico de  una localidad  determinada  
dependerá  en  gran  parte  de  la existencia  de  obras  como:  vías  de  
acceso,  transporte, carreteras,  aeropuertos,  instalaciones  de  luz,  de  
agua  y desagüe,  de  teléfono  y  servicios  generales  como asistencias 
médicas, bancos, correo, etc.  
 
 La  Superestructura  Turística:  que  está  conformada  por 
organizaciones  tanto  privadas  como  públicas  que  surgen para 
fomentar la infraestructura y la expansión del núcleo; así  como  para  
planear,  ejecutar  y  difundir  campañas de propaganda; y para la 
creación de oficinas de información, la creación de Escuelas para la 
enseñanza del Turismo. 
 
 El  Recurso  Turístico:  que  es  todo  elemento  capaz  de motivar 
corrientes turísticas, es decir son aquellos valores turísticos  que  posee  
un  país  y  que  son  factibles  de explotarse turísticamente.  
 
 Atractivo  Turístico:  son  todos  aquellos  elementos naturales,  objetos  
culturales  o  hechos  sociales  que, mediante  una  adecuada  y  
racionada  actividad  humana, pueden ser utilizados como causa 
suficiente para motivar o perpetuar el desplazamiento turístico.  
 
La Demanda Turística, Tipos y sus componentes  
 
El  componente  principal  de  la  demanda  es  el  homo turísticos,  
elemento  fundamental,  es  el  realizador  del desplazamiento,  es  decir  
el  turista.  Actualmente  la cantidad  de  turistas  viene  aumentando  
creando  mayor variedad  en  los  fenómenos  y  relaciones  que  esta  
masa produce a consecuencia de sus viajes. Observaremos  dos tipos de 
demandas, que son: 
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 Corriente Turística Potencial: que se refiere al conjunto de personas  
que  participan  en  distinto  grado  de  ciertas características  previas  
a  todo  desplazamiento  turístico, tales  como:  la  carencia  de  
disposición  o  predisposición  al desplazamiento;  tiempo  libre  
vacacional  y  capacidad económica. El grado de intensidad en que se 
presentan los aspectos  señalados,  hace  que  la  corriente  turística 
potencial esté formada por 2 clases de individuos:  
 
- Las personas con tendencia al desplazamiento temporal, que  
forman  la  corriente  turística  potencial  inmediata.  Son más  fáciles  
de  inducir  al  desplazamiento  turístico, poseen considerable  grado  
de  disposición  a  conocer  nuevos lugares,  tiempo  excedente  que  
utiliza  como  prefiere  y solvencia económica suficiente.  
 
- Las personas sin tendencia al desplazamiento temporal, integrantes 
de la corriente turística potencial mediata. Son aquellas  personas  
que  presentan  un  reducido  grado  de disposición,  tiempo  libre  y  
recursos  económicos.  Requiere de  una  actividad  promocional  
estructurada: publicidad especializada, ofertas en precio y ventajas 
adicionales.  
 
 Corriente  Turística  Efectiva:  se  le  denomina  así  a un conjunto de 
personas con características socioeconómicas transitorias  o  
cambiantes,  que  se  generan  con  su presencia  temporal  la  actividad  
turística  en  un  tiempo  y espacio  determinados.  Los  aspectos  más  
importantes  que se tendrán en cuenta para su análisis son: sus 
razones, su continuidad  de  afluencia,  su  volumen,  su  gasto,  su 
estancia, temporalidad; su origen y destino, en este último punto  se  
distinguen:  La  corriente  turística  Interna o Nacional y la corriente 
Turística Internacional. 
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a. Elementos Indirectos 
 
 Estructurales (Oferta)  
Son  aquellos  que  integran  el  conjunto  de  actos,  procesos  y relaciones  
económicas  culturales  e  institucionales,  es  decir,  el conjunto  de  obras  
y  servicios  que  contribuyen  a  promover    el desarrollo socioeconómico 
en general.  
Dentro  de  estos  tenemos  las  vías  de  comunicación  y  de transporte,  
los  servicios  públicos  generales,  las  industrias conexas.  
 
 Dinámicos (Demanda)  
Tenemos  la  corriente  turística  potencial,  que  es  el conjunto  de 
personas  que  participan  en  distinto  grado  de  ciertas características 
previas a todo desplazamiento turístico. Incluye  aspectos  
socioeconómicos  como  son  la  disposición  o predisposición   al  
desplazamiento,  el  tiempo  disponible  para vacacionar y la capacidad 
económica para enfrentar  los costos del desplazamiento. 
 
2.2.3. Importancia e Impacto del Turismo 
 
a. Importancia del Turismo 
El Turismo es importante en el desarrollo económico y social de un  
determinado  lugar  gracias  a  su  capacidad  de  captar  divisas; generar  
empleos  productivos;  contribuir  al  desarrollo  regional equilibrado,  
estimular  gran  parte  de  los  sectores  económicos  y fortalecer la identidad 
cultural.  
Pero  se  debe  resaltar  que  todos  aquellos  beneficios que  se pueden  
obtener  del  Turismo  sólo  llegarán  a  concretizarse  a través  de  un  buen  
plan  de  acción  que  logre  una  explotación racional  y  por  consiguiente  
un  desarrollo  sostenible  de  los recursos  con  fines  turísticos  pues  como  
sabemos,  la  actividad turística  implica  un  desplazamiento  voluntario  y  
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temporal  de individuos o grupos de personas las cuales han de generar un 
impacto  de  distinta  magnitud  en  las  unidades  o  ecosistemas donde 
interviene. 
 
b. Impacto del Turismo 
Al hacer un análisis del efecto de las actividades  turísticas en un área  
natural  debemos  tomar  en  cuenta  tanto  sus  efectos positivos  como  
negativos,  siendo  este  a  la  vez  directo,  indirecto o inducido, tangible o 
intangible.  
 
 Impacto socio-cultural  
Este  se  evidencia  a  mediano  o  largo  plazo  sobre  todo  en  la población  
receptora,  en  los  cambios  en   la  estructura  de   la población,  en  la  
transformación  de  las  formas  y  tipos  de ocupación,  transformación  de  
valores,  en  su  influencia  sobre la  vida  tradicional,  en  la  modificación  
de   patrones  de consumo.  Por  otro  lado  también  se  manifiesta,  
acelerando  la tendencia  a los  cambios  culturales  que  despojan  de  su 
significado a los elementos culturales, convirtiéndolos en sólo una 
mercancía más.  
 
 Impacto Económico  
A  nivel  local  y  regional  el  mayor  impacto  se  da  en  la generación  de  
empleo  de  manera  directa  o  indirecta  al requerirse mano de obra 
(técnica y profesional).  
 
 Efectos  directos: Son  los  empleos  generados  por  las empresas que 
suministran bienes y servicios directamente a los visitantes. Cabe  
señalar,  que  estos  empleos  en  muchos  casos  son estacionales  y  
poco  calificados,  además  la  modernización de algunas 
infraestructuras turísticas en muchos casos no responde   a  un  
desarrollo  endógeno  y  equilibrado  con  las otras actividades 
productivas.  
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 Efectos  indirectos  "multiplicadores":  Los  que  se producen en la 
medida en que la actividad de las empresas específicamente  turísticas  
impulsa  el  desarrollo  de otras empresas del sistema económico.  
 
 Impacto en el ambiente  
Este  depende  de  la  demanda  o  de  las  características de  los recursos  
naturales,  el  turismo  genera  toda  una  serie  de mejoras  en  la  
infraestructura  y  forma  de  vida  de  numerosos núcleos  rurales  que  
hasta  entonces  habían  permanecido olvidados; entre ellas podemos 
señalar:  
 
 Impacto positivo: La mejora y creación de vías de comunicación, La 
valoración de algunas zonas naturales como recurso, generación de 
empleo.  
 
 Impacto negativo: Alteración irreversible en el paisaje, por la 
proliferación de infraestructuras  y  construcciones,  desde  vías  de 
comunicación a instalaciones turísticas de todo tipo, invasión  de  áreas  
naturales,  provocando   impacto  en  la fauna y flora, acumulación   y  
vertido  de  residuos  sólidos  y  líquidos  a  la intemperie y en aguas 
corrientes.  
 
En  la  actualidad  antes  de  cualquier  intervención  en un ecosistema  se  
estudian  sus  consecuencias,  su  impacto ambiental.  En  este  estudio  
de  impacto  ambiental  se  valoran las modificaciones que introduce el 
proyecto tanto  en el medio natural  como  social.  Según  los  resultados  
puede  modificarse el proyecto para minimizar el impacto. 
 
2.2.4. Turismo y Gobiernos Locales y Regionales 
 
De  acuerdo  al  Plan  Estratégico   Nacional  de  Turismo 2005-2015  D.S. 016-
2004/MINCETUR (PENTUR) entre sus objetivos estratégicos está:  
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Fortalecer  las  instituciones  vinculadas  con  la  actividad  turística  
 
 Implementar un programa de asistencia técnica a gobiernos locales 
regionales en materia vinculada al turismo.  
 Brindar asesoramiento técnico a gobiernos locales  y regionales en la  
formulación  y  ejecución  de  proyectos  vinculados  a  la  actividad turística. 
 Impulsar  alianzas  estratégicas  entre  el  gobierno  central,  los gobiernos  
regionales  y  locales  a  fin  de  impulsar  la ejecución conjunta de proyectos 
de desarrollo turístico.  
 Desarrollar  e  implementar  el  sistema  de  Información  para  la gestión 
turística (SIGTUR) y regionalizar.  
 Diseñar y elaborar indicadores regionales del turismo.  
 Diseñar  e  implementar  estudios  específicos  de  turismo   desde  el punto 
de vista de oferta, demanda y canales de distribución. 
 
Referente al Turismo Interno  
 
 Promocionar  nuevos  circuitos  turísticos,  a  propuesta  de  las autoridades 
regionales, locales o gremios empresariales.  
 Realizar el programa de promoción de turismo interno dirigido a los 
consumidores finales.  
 Llevar  a  cabo  acciones  promocionales  con  líneas  aéreas nacionales  y  
empresas  de  transporte  terrestre  interprovincial  que colaboren a mejorar 
la conectividad interna del Perú.  
 El proceso de descentralización como política de estado, es una forma de  
gobierno  que  tiene  como  objetivo  el  desarrollo  integral  del  país, entre  
ellos  el  sector  turismo.   
 
Para  lograr  este  objetivo  el  Estado peruano  se  organiza  como  gobierno  a  
nivel  nacional, regional  y  local; cada  una  con  competencias  específicas,  
compartidas  y  delegadas orientadas  al  mismo  objetivo,  en  este  sentido  el  
PENTUR  señala  lo siguiente: 
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Competencias del Gobierno Nacional según la ley de  Bases de la 
Descentralización aplicables al sector turismo 
 
 Diseño de políticas nacionales y sectoriales.  
 Regulación de los servicios públicos de su responsabilidad.  
 Regulación  y  gestión  de  la  infraestructura  pública  de  carácter  y alcance 
nacional. 
 
Competencia  de  los  Gobiernos  Regionales   aplicables  al  sector 
turismo según la Constitución de 1993  
 
 Promover  el  desarrollo  socioeconómico  regional  y ejecutar  los planes y 
programas correspondientes.  
 Dictar las normas inherentes a la gestión regional.  
 Promover  y  regular  actividades  y/o  servicios  en  materia  de agricultura,  
pesquería,  industria,  agroindustria,  comercio, turismo,  energía,  minería,  
vialidad,  comunicaciones ,  educación, salud y medio ambiente, conforme a 
ley.  
 Fomentar  la  competitividad,  las  inversiones  y  el financiamiento para  la  
ejecución  de  proyectos  y  obras  de  infraestructura  de alcance e impacto 
regional. 
 
Competencias de los Gobiernos Regionales según la Ley de Bases de la 
Descentralización aplicables al sector turismo  
 
 Planificar  el  desarrollo  integral  de  su  región  y ejecutar  los programas 
socioeconómicos correspondientes.  
 Promover y ejecutar las inversiones públicas de  ámbito regional en 
proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de  
servicios  básicos  de  ámbito  regional,  con  estrategias  de sostenibilidad, 
competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y 
rentabilizar actividades.  
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 Promover  la  formación  de  empresas  y  unidades  económicas regionales 
para concertar sistemas productivos y de servicios.  
 Facilitar  los  procesos  orientados  a  los  mercados internacionales para  la  
agricultura,  la  agroindustria,  la  artesanía,  la  actividad forestal  y  otros  
sectores  productivos,  de  acuerdo  a  sus potencialidades.  
 Desarrollar  circuitos  turísticos  que  puedan  convertirse  en  ejes  de 
desarrollo.  
 Concretar  alianzas  y  acuerdos  con  otras  regiones para  el  fomento del 
desarrollo económico, social y ambiental. 
 
Competencias  compartidas  según  la  Ley  de  Bases  de  la  
Descentralización en materia de turismo  
 
 Promoción,  gestión  y  regulación  de  actividades  económicas  y productivas  
en  su  ámbito  y  nivel,  correspondientes  a  los  sectores agricultura,  
pesquería,  industria,  comercio,  turismo,  energía, hidrocarburos,  minas,  
transportes,  comunicaciones  y medio ambiente.  
 Gestión sostenible de  los recursos naturales y  mejoramiento de la calidad 
ambiental.  
 Preservación  y  administración  de  las  reservas  y  áreas  naturales 
protegidas regionales.  
 Difusión  de  la  cultura  y  potenciación  de  todas  las  instituciones artísticas 
y culturales regionales.  
 Competitividad  regional  y  la  promoción  de  empleo productivo  en todos 
los niveles, concertando los recursos público s y privados.  
 Participación  ciudadana,  alentando  la  concertación  entre  los intereses 
públicos y privados en todos los niveles.    
 
Competencias  de  los  Gobiernos  Locales   según  la  Constitución 
Política del Perú de 1993. Relacionadas al turismo.  
 
 Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su 
responsabilidad.  
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 Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones incluyendo la 
zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial.  
 Fomentar  la  competitividad,  las  inversiones  y  el financiamiento para la 
ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.  
 Desarrollar  y  regular  actividades  y/o  servicios  en  materia  de educación,  
salud,  vivienda,  saneamiento,  medio  ambiente, sustentabilidad  de  los  
recursos  naturales,  transporte  colectivo, circulación  y  tránsito,  turismo,  
conservación  de  monumentos arqueológicos e históricos, cultura, 
recreación y deporte, conforme a ley.  
 Presentar  iniciativas  legislativas  en  materias  y asuntos  de  su 
competencia.  
 
Competencias exclusivas de los gobiernos locales  según la Ley de  
Bases  de  la  Descentralización  que  coadyuvan  a  la actividad turística. 
 
 Planificar  y  promover  el  desarrollo  urbano  y  rural  de  su circunscripción, 
y  ejecutar los planes correspondientes.  
 Normar  la  zonificación,  urbanismo,  acondicionamiento  territorial  y 
asentamientos humanos.  
 Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a 
satisfacer necesidades colectivas de carácter local.  
 Aprobar  su  organización  interna  y  su  presupuesto institucional conforme  
a  la  Ley  de  Gestión  Presupuestaria  del  Estado  y  las Leyes Anuales de 
Presupuesto.  
 Formular  y  aprobar  el  plan  de  desarrollo  local  concertado  con  su 
comunidad.  
 Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local.  
 Aprobar  y  facilitar  los  mecanismos  y  espacios  de participación, 
concertación  y  fiscalización  de  la  comunidad  en  la  gestión municipal.  
 Dictar  las  normas  sobre  los  asuntos  y  materias  de  su responsabilidad  
y  proponer  las  iniciativas  legislativas correspondientes.  
 Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias, y las que 
señale la Ley.  
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Competencias compartidas de los Gobiernos Locales, según la Ley de 
Bases de la descentralización. Que coadyuvan al desarrollo de la 
actividad turística 
 
 Educación.  Participación  en  la  gestión  educativa conforme  lo determine 
la ley de la materia.  
 Salud pública.  
 Cultura, turismo, recreación y deportes.  
 Preservación  y  administración  de  las  reservas  y  áreas  naturales 
protegidas locales, la defensa y protección del ambiente.  
 Seguridad ciudadana.  
 Conservación de monumentos arqueológicos e históricos.  
 Transporte colectivo, circulación y tránsito urbano.  
 Vivienda y renovación urbana.  
 Atención y administración de programas sociales. 
 Gestión de residuos sólidos.  
 Otras que se le deleguen o asignen conforme a ley.  
 
Las  competencias  que  corresponden  a  los  gobiernos  locales,  se asignan  
en  la  Ley  Orgánica  de  Municipalidades,  precisándose  los niveles  y  
funciones  en  cuanto  a  la  normatividad,  regulación, administración, ejecución, 
promoción, supervisión y control. 
 
a. Ley de Bases de la Descentralización: Ley Nº 27783. 
 
Esta  ley  tiene  como  finalidad  el  desarrollo  integral,  armónico  y sostenible 
del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el 
equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio 
de la población.  
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ART. 6. OBJETIVOS 
 
Objetivo a nivel económico 
 
a). Desarrollo económico, auto sostenido y  de  la  competitividad  de  las  
diferentes  regiones  y localidades del país, en base a su vocación y 
especialización productiva.  
 
Objetivo a nivel social 
 
d). Promover el desarrollo humano y la mejora progresiva y sostenida de las 
condiciones de vida de la población para la superación de la pobreza.  
 
ART. 35. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LOS GOBIERNOS 
REGIONALES 
 
h). Desarrollar  circuitos  turísticos  que  puedan  convertirse  en ejes de 
desarrollo.  
n). Promover  el  uso  sostenible  de  los  recursos  forestales  y  de  
biodiversidad.  
 
ART. 36. COMPETENCIAS COMPARTIDAS  
 
c). Promoción, gestión y regulación de actividades  económicas y  
productivas  en  su  ámbito  y  nivel  correspondientes a  los sectores  
agricultura,  pesquería,  industria,  turismo,  energía, hidrocarburos,  minas,  
transportes  comunicaciones  y  medio ambiente. 
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b. Ley Orgánica de Municipalidades: Ley Nº 27972  
 
Título Preliminar 
 
ART. I. Las  municipalidades  provinciales  y  distritales  son los organismos  
de  gobierno  promotores  del  desarrollo  local,  con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
 
ART. IV. Los  gobiernos   locales  representan   al  vecindario, promueven la 
adecuada prestación de servicios públicos locales y  el  desarrollo  integral,  
sostenible  y  armónico  de  su circunscripción. 
 
ART. VI. Promoción del desarrollo económico local, los gobiernos locales 
promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y 
pequeña empresa a través de planes de desarrollo económico local 
aprobados en armonía con los planes políticos, planes  nacionales  y  
regionales  de  desarrollo;  así  como  el desarrollo  social,  el  desarrollo  de  
capacidades  y  la  equidad  en sus respectivas circunscripciones.  
 
ART. X. Promoción  del  desarrollo  integral.   La  promoción  del desarrollo  
local,  es  permanente  e  integral,  las  municipalidades provinciales  y  
distritales   promueven  el  desarrollo local,  en coordinación y asociación con 
los niveles de gobierno regional y  nacional  con  el  objeto  de  facilitar   la  
competitividad  local  y propiciar las mejores condiciones de vida de su 
población.  
 
Título V 
 
ART. 73. MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
 
4. En materia de desarrollo y economía local.  
4.1. Planeamiento   y  dotación  e  infraestructura   para  el desarrollo local.  
4.4. Fomento de la artesanía  
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4.5. Fomento del turismo local sostenible.  
4.6. Fomento de programas de desarrollo local.  
 
ART.82.  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
15. Fomentar  el  turismo  sostenible  y  regular  los  servicios destinados  a  
este  fin,  en  cooperación   con  las  entidades competentes.  
 
c. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: Ley Nº 27867  
 
Esta  ley  establece  y  norma  la  estructura,  organización, competencias  y  
funciones  de  los  gobiernos  regionales  con  la finalidad de fomentar el 
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y 
privada.  
 
Art. 63.- Funciones en materia de turismo. Enumera 18 incisos que  
formulan,  ejecutan,  evalúan,  dirigen,  controlan y administran   las  políticas  
en  materia  de  desarrollo de  la actividad  turística  regional,  en  
concordancia  con  la  política general del gobierno y los planes sectoriales: 
 
 Formular,  aprobar,  ejecutar,  evaluar,  dirigir,  controlar  y administrar  las  
políticas  en  materia  de  desarrollo  de  la actividad  turística  regional  en  
concordancia  con  la política general del gobierno y los planes sectoriales.  
 Formular  concertadamente,  aprobar  y  ejecutar  las estrategias y el 
programa de desarrollo turístico de la región.  
 Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como  
criterios  técnicos  que  aseguren  el  cumplimiento  de objetivos  y  metas  
que  se  derivan  de  los  lineamientos  de  la política nacional de turismo.  
 Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las 
potencialidades regionales.  
 Calificar  a  los  prestadores  de  servicios  turísticos  de  la región, de 
acuerdo con las normas legales correspondientes.  
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 Coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de turismo 
de alcance regional.  
 Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios 
turísticos, calendarios de eventos y el inventario de recursos turísticos, en 
el ámbito regional, de acuerdo a la metodología establecida por el 
MINCETUR.  
 Identificar  posibilidades  de  inversión  y  zonas  de  interés turístico en la 
región, así como promover la participación de los inversionistas 
interesados en proyectos turísticos.  
 Proponer  y  declarar  zonas  de  desarrollo  turístico  prioritario de alcance 
regional.  
 Disponer  facilidades  y  medidas  de  seguridad  a  los  turistas, así  como  
ejecutar  campañas  regionales  de  protección al turista y difusión de 
conciencia turística, en coordinación con otros organismos públicos y 
privados.  
 Verificar el cumplimiento de las normas de medioambiente y preservación  
de  recursos  naturales  de  la  región, relacionadas con la actividad 
turística.  
 Declarar eventos de interés turístico regional. 
 Supervisar  la  correcta  aplicación  de  las  normas  legales relacionadas  
con  la  actividad  turística  y  el  cumplimiento  de los  estándares  exigidos  
a  los  prestadores  de  servicios turísticos de la región, así como aplicar 
las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, de 
conformidad con la normatividad vigente.  
 Suscribir  contratos,  convenios  o  acuerdos  de  cooperación 
interinstitucional con entidades públicas o privadas.  
 Promover  la  formación  y  capacitación  del  personal  que participa en la 
actividad turística.  
 Fomentar  la  organización  y  formalización  de  las  actividades turísticas 
de la región.  
 Organizar  y  conducir  las  actividades  de  promoción  turística de  la  
región  en  coordinación  con  las  organizaciones de  la actividad turísticas 
y los gobiernos locales.  
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 Desarrollar  circuitos  turísticos  que  puedan  convertirse  en ejes del 
desarrollo regional. 
 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 Turista: Es un visitante que permanece una noche por lo menos en un 
medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado. Fuente: 
www.mincetur.gob.pe/turismo/estadistica/terminologia.htm 
 
 Turismo de aventura: Los viajes que tiene como fin realizar actividades 
recreativas deportivas asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, 
donde se participa de la armonía con el medio ambiente, respetando el 
Patrimonio Natural, Cultural e Histórico. Fuente: Organización Mundial del 
Turismo (OMT). 
 
 Turismo cultural: Aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender 
y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 
grupo social de un destino específico. Fuente: (SECTUR-CESTUR, Estudio 
Estratégico de Viabilidad de Turismo Cultural, 2002). 
 
 Turismo de naturaleza: Los viajes que tienen como fin realizar actividades 
recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones 
culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, 
respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales 
y culturales. Fuente: La Secretaría de Turismo (SECTUR). 
 
 Turismo Urbano: El turismo urbano es el que se realiza dentro de una 
ciudad y comprende todas aquellas actividades que realizan los turistas y 
visitantes durante su estancia en la ciudad. Fuente: Dennis R. Judd. Libro 
“El turismo urbano y la geografía de la ciudad”. 
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 Viajero: Toda persona que se desplaza entre dos o más países distintos o 
entre dos o más lugares dentro de su país de residencia habitual. Fuente: 
Organización Mundial del Turismo. 
 
 Agencia de viajes: Es una empresa turística dedicada a la intermediación, 
organización y realización de proyectos, planes e itinerarios, elaboración y 
venta de productos turísticos entre sus clientes y determinados 
proveedores de viajes, como por ejemplo: transportistas (aerolíneas, 
cruceros), servicio de alojamiento (hoteles,) con el objetivo de poner los 
bienes y servicios turísticos a disposición de quienes deseen y puedan 
utilizarlos. Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Agencias_de_viajes. 
 
 Atractivo turístico: Es  todo  lugar,  objeto  o  acontecimiento  de  interés  
turístico  que   tiene  una  serie  de  características  que motiven el 
desplazamiento temporal de los turistas. Es también un lugar de interés que 
los turistas visitan, generalmente por su valor cultural inherente o exhibido, 
significación histórica, belleza natural o artificial, o para recreación y 
diversión. Fuente: ZELAYA, F (2008). Guía de Turismo: Técnicas para la 
preparación de giras turísticas 
 
 Canotaje: Este deporte de aventura se vale de balsas inflables o rafts, los 
que, impulsados a remo y timoneados generalmente desde la popa, 
conducen la embarcación y a sus tripulantes a través de las turbulentas 
aguas de los ríos. Fuente: http://wiki.sumaqperu.com/es/Canotaje. 
 
 Ciclismo: es un deporte que incluye distintas modalidades y disciplinas que 
tienen en común la utilización de la bicicleta. Fuente: 
http://www.ibertalleres.com/guias. 
 
 Desarrollo económico: Es el crecimiento económico acompañado por una 
variación sustancial en las estructuras o en la organización de la economía, 
por ejemplo, pasar de una economía local de subsistencia a mercados y 
comercio, o el crecimiento relativos de la producción de bienes industriales 
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y servicios respecto de la agricultura. Fuente: 
http://www.zonaeconomica.com/crecimiento-desarrollo 
 
 Hotel: Es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio de 
alojamiento a las personas temporalmente y que permite a los visitantes 
sus desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios 
adicionales como restaurantes, piscinas y guarderías. Fuente: 
es.wikipedia.org/wiki/Hotel. 
 
 Tesis: Es un informe que concierne a un problema o conjunto de problemas 
en un área definida de la ciencia y explica lo que se sabe de él previamente, 
lo que sus resultados significan, y donde o cómo se pueden proponer 
progresos, más allá del campo delimitado por el trabajo. Fuente: 
http://bibliopress.wordpress.com 
 
 Producto turístico: Conjunto de componentes tangibles e intangibles que 
incluyen recursos o atractivos turísticos, infraestructura, actividades 
recreativas, imágenes y valores simbólicos para satisfacer motivaciones y 
expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística. Fuente: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/sni
p/ a2013/Anexo-RD-005-2013.pdf 
 
 Potencial Turístico: Se define a todo elemento natural, cultural o histórico 
con capacidad de poder captar nuevos o mayores flujos de  turistas y que 
en la actualidad su desconocimiento o su puesta en valor limita esta acción. 
Fuente: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/ 
normasv/snip/ a2013/Anexo-RD-005-2013.pdf 
 
 Reservas naturales: es un área protegida de importancia para la vida 
silvestre, flora o fauna, o con rasgos geológicos de especial interés que es 
protegida y manejada por el hombre, con fines de conservación y de 
proveer oportunidades de investigación y de educación. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_natural. 
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 Restaurante: Un restaurante es un establecimiento comercial en el mayor 
de los casos, público donde se paga por la comida y bebida, para ser 
consumidas en el mismo local o para llevar. Fuente: 
es.wikipedia.org/wiki/Restaurante. 
 
 Servicio Turístico: Son una combinación de bienes y servicios  disponibles 
para ofrecer a los turistas que lo demandan, entre los que se pueden 
mencionar al transporte, el alojamiento, la alimentación, la recreación  y los 
servicios de apoyo. Fuente: ZELAYA, F. (2008). Guía de Turismo: Técnicas 
para la preparación de giras turísticas 
 
 Visitante: Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su 
entorno habitual, por una duración inferior a doce meses y cuya finalidad 
principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el 
lugar visitado. Fuente: Recomendaciones sobre estadísticas de Turismo. 
Organización Mundial del Turismo y Naciones Unidas. Nueva York. 1994. 
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CAPITULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Nuestra investigación tendrá las siguientes  características en función del tipo 
de investigación a realizar. 
 
 Aplicativa: Basada en las teorías de las ciencias aplicadas al turismo para 
identificar el potencial de los recursos turísticos y su impacto en la actividad 
económica de la zona en estudio.  
 
 Descriptiva: : Por cuanto se describe o analiza cómo es y cómo se 
manifiesta los fenómenos o eventos evaluados, en este caso el potencial 
turístico y el desarrollo económico de la zona en estudio, buscando 
especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, 
dimensiones y componentes de los elementos en estudio. Por cuanto se 
describe o analiza el potencial turístico y el desarrollo económico en la zona 
en estudio. 
 
 Observacional: Porque trabajaremos con los datos adquiridos mediante la 
aplicación de nuestro instrumento de medición y la observación directa. 
 
 No Experimental: Por cuanto su estudio se basa en la observación de los 
hechos en pleno acontecimiento, tal como ocurre en la realidad, sin alterar 
en lo más mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado. 
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3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
 Explicativa: Debido a que la investigación está dirigida a responder a las 
causas de los eventos naturales del potencial turístico de la zona en 
estudio, los aspectos sociales y su interés en desarrollar la actividad 
turística de los pobladores, buscando explicar por qué y en qué condiciones 
ocurre un fenómeno, o por qué las variables se relacionan. 
Para ello, el nivel de cobertura de nuestra investigación está referido al total 
de la población del centro poblado San José y la totalidad de los recursos 
turísticos con que cuenta, sobre el cual desarrollaremos su caracterización 
para evaluar el potencial turístico que ofrecen. 
 
 Exploratoria: El potencial turístico del centro poblado San José no cuenta 
con un cuerpo teórico abundante que permita inferir sobre su potencialidad 
a la actividad turística, por tanto los resultados que obtenidos son un aporte 
al reconocimiento de los elementos que lo integran. 
 
3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
3.3.1. Población 
 
La población está conformada por todos los moradores del Centro Poblado San 
José, el mismo que según padrón de la Agencia Municipal asciende a 117 
moradores. 
 
3.3.2. Muestra 
 
Teniendo una población de 117 moradores, se tuvo que extraer una muestra 
aleatoria, con un nivel de confianza del 95 %  y un error del  5 %. No conociendo 
la opinión de los moradores sobre el potencial del recurso turístico se tomó:  
p = q = 0.50. 
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Entonces los datos para el tamaño de la muestra fueron: 
 
N  =  117       q  =  0,50    p  =  0.50 
Z  =  95% = 1.96   E  =  0,05 
 
La fórmula a empleada es: 
 
                                             Z2. p. q. N 
                      n     =   --------------------------------------- 
                                       (N – 1) E2  + Z2. p. q 
 
Reemplazando en la fórmula se tiene: 
 
                                          (1.96) 2   (0,50) (0,50) (117) 
                     n =  ----------------------------------------------------------------- 
                                (117 - 1) (0,05) 2   + (1.96) 2  (0,50) (0,650) 
 
               n = 90 
 
En virtud de este valor se determinó que era necesaria una muestra de 90 
moradores como mínimo para realizar la investigación. 
 
3.3.3. Unidad de Análisis  
 
La unidad de análisis lo constituye morador, definido como aquella persona con 
mayoría de edad (mayor a 18 años) que se encuentra registrada en el Padrón 
de Moradores del Centro Poblado San José. 
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3.4. TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
En este caso, la investigación evalúa el potencial turístico como alternativa 
económica, que son las variables que se van a describir y explicar para luego 
determinar la relación que existe de acuerdo a los resultados que se obtengan. 
 
                                                           Ox 
 
                                     M                r 
 
                                                       Oy 
 
Dónde: 
M : Es la muestra de la investigación, en este caso, son 90 moradores del    
        Centro poblado San José 
Ox: Es la primera Variable, en este caso el Potencial Turístico  
Oy: Es la segunda Variable, en este caso el Desarrollo Económico  
R : Es la relación que existe entre ambas variables. 
 
3.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Predomina en la investigación el método Deductivo, pues el análisis de las 
variables para contrastar la hipótesis parte de un marco general de referencia 
hacia algo en particular, permitiendo de esa manera inferir de lo general a lo 
específico, de lo universal a lo individual. 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
3.6.1. Técnicas de Recolección de Datos 
 
a. Fichaje – Análisis Documental 
Este instrumento facilitó la recopilación de información técnica  a través de 
la elaboración de fichas de registro de datos tipográficos (bibliográficas y 
hemerográficas), igualmente se empleará fichas de investigación (textuales, 
resumen, comentario y mixtas), cuyo contenido está reflejado el marco 
teórico y resultados del trabajo de investigación. 
 
b. Visita de Campo 
Esta técnica tuvo dos momentos: El primero con la finalidad de recolectar los 
datos referidos a las características sociales,  económicas y otras fuentes 
primarias del Centro Poblado San José, acción efectuada en la propia 
comunidad y en Instituciones Públicas y Privadas para las fuentes 
secundarias. 
El segundo momento se desarrolló mediante una visita a las zonas con 
potencial turístico en base a la información recogida durante las encuestas. 
 
c. Encuesta 
Se aplicó al total de la muestra identificada, es decir a 90 moradores del 
Centro Poblado San José. 
 
d. Entrevista 
Se aplicó a las personas involucradas en la actividad turística, con la finalidad 
de conocer sus experiencias, expectativas relacionadas a la temática, motivo 
de la investigación. 
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También se tuvo entrevistas con las autoridades locales del Centro Poblado 
San José, para conocer sus inquietudes y problemática en relación al tema 
en estudio. 
 
3.6.2. Instrumentos de Recolección de Datos 
 
a. Fichas de Registro 
Se elaboraron fichas de registro de datos tipográficos (bibliográficas y 
hemerográficas), así como fichas de investigación (textuales, resumen, 
comentario y mixtas). 
 
b. Ficha Guía para la Visita 
Se diseñó previo a la visita la información a ser recogida. En el caso de la 
Ficha para la Observación de los Atractivos Turísticos del centro poblado, se 
utilizó una Ficha de Información del Potencial Turístico. 
 
c. Ficha de Encuesta 
Se diseñó una Ficha de Encuesta que consta de 20 preguntas, las cuales 
recogen todas las variables e indicadores a ser analizados en la 
investigación. 
 
d. Guía de Entrevista 
Con la finalidad de profundizar la información recogida en las visitas de 
campo y las encuestas, se determinó una Guía de Entrevista de manera 
puntual para cada caso identificado. 
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3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
a. Análisis Estadístico 
Los datos recogidos mediante la encuesta fueron procesados utilizando las 
herramientas, técnicas y metodologías de la Estadística Aplicada. Para ello 
se aplicaron tablas de frecuencias, media, cuadro de cajas para cada una de 
las variables en estudio, y sobre ello inferir el nivel de relación que tienen 
éstas, contando con el soporte informático de herramientas como el Excel y 
G-Stat. 
 
b. Análisis Documental 
Los datos obtenidos mediante el Análisis Estadístico fueron contrastados 
con la información bibliográfica y la información recogida durante las visitas 
de campo y las entrevistas, con la finalidad de evidenciar la relación técnica 
y científica a cada elemento en estudio. 
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CAPITULO IV 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 
 
4.1.1. Del Resultado de las Encuestas 
 
a. Sexo de los encuestados 
La distribución por sexo de los encuestados corresponde a un 52% hombres 
y 48% mujeres. 
Figura N° 01 
Sexo de los Encuestados 
 
                  FUENTE: Elaboración propia. 
 
b. Edad de los encuestados 
La población encuestada en función de la edad se encuentra distribuida en 
un 21% entre 18-25 años, 26% entre 26 -35 años, 38% entre 36 -50 años, 
11% entre 51-65 años y 4% mayor a 65 años. 
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Figura N° 02 
Edad de los Encuestados 
 
        FUENTE: Elaboración propia. 
 
c. Tiempo de Residencia en el Centro Poblado 
Los valores obtenidos para este ítem en estudio muestran que todos radican 
en el poblado por más de 1 año, 10% entre 1 – 5 años, 11% entre 5 -10 años 
y 79% por más de 10 años. 
Figura N° 03 
Tiempo de residencia en el centro poblado 
 
         FUENTE: Elaboración propia. 
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d. Principal actividad económica de los moradores 
El 81% de los moradores del centro poblado San José tienen como principal 
actividad económica a la agricultura, 9% al comercio, 6% a la ganadería, 
otras actividades 4% (transporte, servicios) 
Figura N° 04 
Principal actividad económica de los moradores 
 
                 FUENTE: Elaboración propia. 
 
e. Conocimiento de turismo de los moradores 
Del total de encuestados el 63% manifiesta conocer qué es el turismo, en 
contraposición un 37% desconoce esta actividad. 
Figura N° 05 
Conocimiento del turismo de los moradores 
 
                          FUENTE: Elaboración propia. 
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f. Cocimiento de atractivos turísticos en el centro poblado  
El 96% de los moradores manifiesta conocer por lo menos un atractivo 
turístico y sólo un 4% desconoce la existencia de atractivos turísticos en el 
centro poblado. 
Figura N° 06 
Conocimiento de atractivos turísticos en el centro poblado 
 
                          FUENTE: Elaboración propia. 
 
g. Cuáles son los atractivos turísticos que conocen  los moradores 
De los 90 moradores encuestados, 86 de ellos mencionan conocer la 
existencia de atractivos turísticos, de los cuales la totalidad identifica a los 
Baños Termales del Tiraco, 81 a la Cascada de Pishurayacu, 55 a la 
Cascada de la Bruja y 63 a la Cascada Lágrimas de la Novia. 
Figura N° 07 
Atractivos turísticos que conocen los moradores 
 
                              FUENTE: Elaboración propia. 
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h. Importancia de los atractivos turísticos identificados 
Para el 81% de los moradores encuestados los atractivos turísticos 
identificados tienen mucha importancia para el desarrollo del centro poblado, 
19% manifiesta que el nivel de importancia es regular y 0% lo identifica como 
nada importante. 
Figura N° 08 
Importancia de los atractivos turísticos identificados 
 
              FUENTE: Elaboración propia. 
 
i. ¿Actualmente llegan turistas a los atractivos turísticos identificados? 
EL 100% de los encuestados manifiesta que actualmente llegan turistas a 
los atractivos identificados. 
Figura N° 09 
¿Actualmente llegan turistas a los atractivos turísticos identificados? 
 
                                FUENTE: Elaboración propia. 
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j. Atractivo turístico que más visitan 
Para el 76% de los encuestados el atractivo turístico que más visitan son las 
Aguas Termales del Tiraco, un 21% manifiesta que es la Cascada de 
Pishurayacu, 2% la Cascada Lágrimas de la Novia y 1% la Cascada Salto 
de la Bruja. 
Figura N° 10 
  Atractivo turístico más visitado 
 
                FUENTE: Elaboración propia. 
 
k. Razones por las que visitan los atractivos turísticos 
Para el 29% de los encuestados la razón por la que visitan los atractivos 
turísticos es por la naturaleza, un 30% por conocer nuevos lugares, 13% por 
relajarse, 5% por el turismo de aventura, 5% por que consideran bonito el 
lugar, 7% por el agua, 2% por salud y 5% por diversión.  
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Figura N° 11 
Razones por las que visitan los atractivos turísticos 
 
        FUENTE: Elaboración propia. 
 
l. Facilidad de los accesos a los atractivos turísticos 
Para el 100% de los encuestados resulta fácil acceder a los atractivos 
turísticos identificados. Por otro lado el 100% identifica a la Carretera 
Tarapoto – Yurimaguas como principal vía de acceso de los turistas hacia el 
centro poblado, y desde este lugar hacia los atractivos turísticos mencionan 
que se llega mediante camino de herradura. 
A la pregunta cuál es la distancia calculada en tiempo desde el centro 
poblado hacia los atractivos turísticos identificados, el 29% manifiesta que 
dista a menos de 10 minutos, 11 a 20 minutos un 49%, de 21 a 30 minutos 
un 20% y sólo el 2% manifiesta que el tiempo de traslado es mayor a 30 
minutos. 
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Figura N° 12 
Tiempo desde el centro poblado al atractivo turístico 
 
                   FUENTE: Elaboración propia. 
 
m.¿Desde cuándo observas que visitan turistas estos atractivos 
turísticos? 
El 89% de los encuestados manifiesta que observa la visita de turistas a 
estos atractivos turísticos data entre 1 a 3 años atrás, 8% entre 4 a 6 años, 
3% entre 6 a 10 años, y ninguno identifica tiempos mayores a 10 años. 
Figura N° 13 
¿Desde cuándo observas que visitan turistas estos atractivos turísticos? 
 
                        FUENTE: Elaboración propia. 
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n. Meses del año que más visitan los atractivos turísticos 
Del total de encuestados que suman 90 moradores, 81 identifican al mes de 
Julio como el mes que más visitan los atractivos turísticos, 57 mencionan al 
mes de Junio, 50 a Diciembre, 48 a Noviembre, 46 a Enero, 35 a Octubre, 4 
Febrero, 4 a Marzo y Abril, Mayo, Agosto y Setiembre identifican sólo 3 
moradores a cada uno de estos meses. 
Figura N° 14 
Meses del año que más visitan los atractivos turísticos 
 
                  FUENTE: Elaboración propia. 
 
o. Moradores que brindan servicios a los turistas que visitan los 
atractivos turísticos 
Del total de encuestados, 16% manifiesta que brindan servicios a los turistas 
que visitan los atractivos turísticos, de los cuales 14 encuestados 
manifestaron brindar el servicio de guiado, 7 el servicio de transporte, 1 
alojamiento y 8 alimentación. 
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Figura N° 15 
Moradores que brindan servicios a los turistas que visitan los atractivos turísticos 
 
 FUENTE: Elaboración propia. 
 
Figura N° 16 
Tipo de servicios que brindan a los turistas que visitan los atractivos turísticos 
 
 FUENTE: Elaboración propia. 
 
p. ¿Cree que el turismo puede ser una alternativa de desarrollo 
económico para el centro poblado San José? 
El 100% de los encuestados considera que el turismo puede ser una 
alternativa de desarrollo económico para el centro poblado San José. 
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Figura N° 17 
¿Cree que el turismo puede ser una alternativa de desarrollo económico para el 
centro poblado San José? 
 
     FUENTE: Elaboración propia. 
 
q. Interés por participar en algún proyecto de desarrollo turístico el centro 
poblado San José 
El 94% de los encuestados manifiesta que estaría con la disposición de 
participar en el desarrollo de algún proyecto turístico en el centro poblado 
San José, mientras que sólo un 6% manifiesta su desinterés. 
Figura N° 18 
Interés por participar en algún proyecto de desarrollo turístico el centro poblado 
San José 
 
 FUENTE: Elaboración propia. 
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r. Número de horas semanales dedicadas a su principal actividad 
económica 
El 94% de los moradores encuestados manifiestan que dedican más de 48 
horas semanales a su principal actividad económica, un 5% entre 40-48 
horas y 1% menos de 40 horas. 
Figura N° 19 
        Número de horas semanales dedicadas a su principal actividad económica 
 
                           FUENTE: Elaboración propia.  
 
s. Horas de trabajo semanal que podría dedicar a la actividad turística 
El 49% manifiesta que podría dedicar más de 24 horas semanales a la 
actividad turística, 28% entre 8 – 24 horas, 20% menos de 8 horas y un 3% 
no contestó o no precisó un número de horas. 
Figura N° 20 
     Horas de trabajo semanal que podría dedicarla a la actividad turística 
 
 FUENTE: Elaboración propia. 
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t. ¿Qué faltaría para fomentar el turismo en el centro poblado San José? 
Del total de encuestados, 16 manifiestan que falta una mejor promoción de 
los atractivos, 31 que se debe mejorar las vías de acceso, 16 que se debe 
capacitar en turismo, 20 más apoyo de las autoridades, 42 invertir en turismo, 
48 mejorar la infraestructura del atractivo turístico y 2 mejorar la 
comunicación.  
Figura N° 21 
¿Qué faltaría para fomentar el turismo en el centro poblado San José? 
 
 FUENTE: Elaboración propia. 
 
4.1.2. De la Caracterización del Potencial Turístico 
 
a. Aguas Termales del Tiraco 
En el kilómetro 33 de la carretera Tarapoto - Yurimaguas se encuentra el 
Caserío de San José, desde allí se inicia un recorrido, por la misma carretera 
asfaltada hasta llegar al kilómetro 34 en donde queda la entrada que lleva al 
recurso turístico: Aguas Termales del Tiraco, desde la entrada se realiza una 
caminata cuesta abajo por un camino de herradura durante 10 minutos hasta 
llegar al río Caynarachi. 
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La trocha tiene como ancho aproximado de 1 metro, libre de malezas, cuenta 
con escalinatas de piedras y madera, soportes laterales de madera, en la 
parte ultima del recorrido cuenta con una escalera también de madera, así 
poder llegar a la balsa para cruzar en ella el río y llegar al chorro de las aguas 
termales. 
 
El chorro de agua tiene una temperatura de 45ºC, es de color anaranjada y 
olor a azufre, sus aguas nacen de entre las rocas de los cerros adyacentes 
y discurren en el río Caynarachi. El atractivo turístico también consta de una 
poza de agua caliente, el mismo que proviene de un manantial conocido 
como Tiraco, el flujo de agua es constante y se calcula un caudal aproximado 
de 2 litros por segundo. La temperatura aproximada de la poza es de 42°C y 
su diámetro es de 8.0 metros con una profundidad máxima de 1 metro y una 
profundidad promedio de 0.80 metros. En la zona de la poza, se puede 
apreciar un microclima diferenciado en relación a lo apreciado en el centro 
poblado, calculando una diferencia de temperatura de 5°C menor. 
 
Además en los alrededores del lugar se encuentra diferentes especies de 
fauna: ranas, mariposas, osos perezosos y aves, también se aprecian 
especies de flora tales como: orquídeas, ponas,  plantas maderables como 
el cedro, tornillo entre otros. 
 
La zona es rocosa y se encuentra presencia de musgos y líquenes, dándole 
una coloración verdosa a las rocas adyacentes a la poza. Lo que le brinda al 
atractivo turístico es una característica peculiar en cuanto a los sonidos que 
pueden oírse. A esto se suma la presencia de grillos y chicharras. 
 
No se puede acceder a internet ni telefonía celular convencional desde el 
lugar. No hay lugares destinados para servicios higiénicos en las cercanías 
al atractivo, ni tampoco cabañas de descanso. Y solo en la entrada se vende 
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en botellas, la chicha y el masato por los pobladores que pertenecen a la 
asociación. 
 
Este atractivo constituye uno de los principales atractivos del centro poblado 
y el más visitado por los turistas. 
 
b. Cascada de Pishurayacu 
Las cascadas se encuentran dentro del Área de Conservación Regional 
Cordillera Escalera. Este hermoso recurso turístico, se ubica sobre un 
paisaje natural, rodeado de una extensa vegetación y árboles frondosos, 
ubicado en la carretera Yurimaguas Km. 34 en el caserío de San José, 
distrito de la Banda de Shilcayo. 
 
Para llegar a las cascadas de Pishurayacu se realiza una caminata promedio 
de 20 minutos por un camino de herradura que tiene como ancho 
aproximado de 1 metro, libre de malezas, cuenta con escalinatas de piedras, 
soportes laterales de madera, con escaleras también de madera. 
 
La Cascada de Pishurayacu se encuentra compuesta por dos caídas de 6 
metros cada una aproximadamente, la misma que forma una poza cuya 
profundidad es de 4 metros, lugar adecuado para bañarse, practicar natación 
y descansar. 
 
En los alrededores se encuentra mucha vegetación arbórea, observando la 
gran diversidad de fauna y flora silvestre como mariposas, ranas de 
diferentes colores y tamaños, las orquídeas, bromelias, helechos, entre 
otros. La zona es rocosa y se encuentra presencia de musgos y líquenes, 
dándole una coloración verdosa a las rocas adyacentes a la poza. En este 
atractivo se puede realizar estudios e investigación de flora y fauna. 
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En la zona de la entrada al atractivo turístico se puede apreciar la presencia 
de los pobladores que expenden bebidas gasificadas, la chica y el masato. 
No se puede acceder a internet ni telefonía celular convencional desde el 
atractivo. No hay lugares destinados para servicios higiénicos en las 
cercanías al atractivo, ni tampoco cabañas de descanso. 
 
Este atractivo constituye el principal atractivo del centro poblado y el más 
visitado por los turistas. 
 
c. Cascada Lágrimas de la Novia 
La vía de acceso a este atractivo turístico es partiendo desde el centro 
poblado en dirección norte vía la carretera Tarapoto – Yurimaguas con una 
caminata de 5 minutos aproximadamente. Al ascenso del alrededor del 
encañado de la cascada Lágrimas de la novia, presenta una cadena de 4 
caídas de agua. Tiene una altura de 5 metros de longitud y cuenta con una 
poza de agua y una profundidad de 1.5 m., el flujo de agua es constante, sus 
aguas son de color oscuras por el color de las piedras, también podrá 
acogerse bajo la sombra de los frondosos árboles que allí se encuentran. Un 
Espejo de agua apta para disfrutar de un buen baño refrescante.  
 
El recurso se encuentra con una altura de 303 m.s.n.m., tiene un bosque 
tropical, con bastante vegetación, y la alta humedad acumulada en el suelo 
ha creado un microclima que favorece el crecimiento de musgos y helechos 
entre las ramas de los arbustos.  
 
La zona es rocosa y se encuentra presencia de musgos y líquenes, dándole 
una coloración verdosa a las rocas adyacentes a la poza. Se puede disfrutar 
de la naturaleza con tranquilidad, mucha paz y armonía por los sonidos que 
se pueda oír alrededor.  
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No se puede acceder a internet ni telefonía celular convencional desde el 
atractivo. No hay lugares destinados para servicios higiénicos en las 
cercanías al atractivo, ni tampoco cabañas de descanso. 
 
d. Cascada Salto de la Bruja 
La vía de acceso a este atractivo turístico es partiendo desde el centro 
poblado en dirección sur vía carretera Tarapoto –Yurimaguas hasta la 
entrada en el km 32 en donde queda la entrada, desde ahí se realiza una 
caminata de 15 minutos aproximadamente por un camino de herradura.  
 
La cascada El Salto de la Bruja, tiene una altura de 8 m, Tiene dos 
formidables caídas de agua, la primera caída tiene una altura de 5 m 
formando una poza de 8 m de profundidad. La segunda caída hace su 
recorrido en forma serpenteada por las enormes piedras. Alrededor se 
observa vegetación y una diversidad de bosques. Se encuentra con una 
altura de 515 m.s.n.m.  
 
El recurso tiene mucha vegetación, tiene un microclima apropiado para 
planificar un camping en el medio de la selva.  
La zona es rocosa y es notoria la presencia de especies de aves tales como 
la torcaza, el piwicho, el paucar, lo que le brinda al atractivo turístico una 
característica peculiar en cuanto a los sonidos que pueden oírse. A esto se 
suma la presencia de grillos y chicharras. 
 
En la zona adyacente al atractivo turístico no se aprecia la presencia de 
vendedores, solo en el centro poblado. No se puede acceder a internet ni 
telefonía celular. No hay lugares destinados para servicios higiénicos en las 
cercanías al atractivo, ni tampoco cabañas de descanso. 
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4.2. RESULTADOS EXPLICATIVOS 
 
a. Sexo de los encuestados 
El sexo de los encuestados presenta una ligera diferencia a favor de los 
hombres con un 52%, frente al 48% de las mujeres. Si comparamos con los 
datos que se aprecian en la página web del INEI para la distribución por sexo 
del distrito de La Banda de Shilcayo, en donde las mujeres representan el 
50.5% y los hombres 49.5%, la explicación para el caso en estudio es que 
nuestra muestra ha sido tomada en función del padrón de moradores del 
Centro Poblado San José, que no necesariamente representa al total de 
pobladores del poblado, pues se tiene conocimiento que algunas personas 
radican en el lugar, pero no se encuentran registrados como moradores 
debido a que sus actividades lo realizan en otros lugares como Tarapoto o 
el poblado San José. 
 
b. Edad de los encuestados 
La edad de los encuestados, el mismo que según la metodología de estudio 
podemos inferir al total de la población del Centro Poblado San José está 
representada en proporciones casi iguales para los grupos etáreos 
comprendidos entre 18 y 35 años que representan el 47%, frente al 49% que 
representan los moradores cuyas edades fluctúan entre los 36 – 65 años. 
Sólo un 4% corresponden a moradores mayores a 65 años. La edad, nos 
muestra un indicativo de un potencial de la población económicamente 
activa, que puede ser articulada al desarrollo de nuevas iniciativas 
productivas, como el turismo.  
 
c. Tiempo de residencia en el centro poblado 
El 79% de los moradores radica en el centro poblado por más de 10 años, lo 
que explica que la mayoría de ellos tiene un arraigo ya definido en el territorio 
que hoy habitan. No se registran moradores de llegada reciente al poblado, 
pero existe un 21% de ellos cuya residencia data entre más 1 año y menos 
a 10 años. 
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d. Principal actividad económica de los moradores 
La agricultura constituye la principal actividad económica de la zona con un 
81% de los moradores dedicados a esta actividad. El cultivo de café 
constituye el principal producto producido, seguido de productos de pan 
llevar como frejoles, plátano, yuca y maíz.  El 9% de los pobladores 
dedicados al comercio como su principal actividad, son pequeños 
intermediarios de comercialización de compra – venta de café y dueños de 
pequeñas bodegas de abarrotes. El 6% dedicado a la ganadería, crían 
ganado vacuno, con una crianza extensiva.   
 
e. Conocimiento de turismo de los moradores 
El 63% manifiesta conocer qué es el turismo, y al solicitarles que expresen 
un concepto breve sobre esta actividad manifiestan entre otras lo siguiente: 
- Es un sitio atractivo para mucha gente. 
- Visita de los turistas a los recursos. 
- Actividad que realizan las personas y obtener ganancias en futuro. 
- Es una aventura. 
- Forma de realizar aventura, conocer y disfrutar de la naturaleza. 
- La visita de turistas a nuestros recursos turísticos. 
- Genera dinero, es algo divertido. 
- se conoce y llegan extranjeros a la zona. 
- Entre otros. 
 
f. Cocimiento de atractivos turísticos en el centro poblado  
Los atractivos turísticos del centro poblado son conocidos mayoritariamente 
por los moradores, así un 96% manifiesta conocer por lo menos un atractivo 
turístico. Si bien al preguntar si saben qué es el turismo, el 63% manifiesta 
saber que es esta actividad, sin embargo este porcentaje se incrementa al 
preguntar el conocimiento de algún atractivo turístico, hecho que se explica, 
pues muchas veces las actividades económicas no siempre tienen un 
correlato con el conocimiento de los elementos que puedan apoyar su 
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desarrollo. Así por ejemplo muchos pueden conocer que se siembra café, 
pero no necesariamente todos saben cuál es el proceso productivo del café.  
 
g. Cuáles son los atractivos turísticos que conocen  los moradores 
Son cuatro (04) los atractivos turísticos que conocen o identifican los 
moradores dentro de la jurisdicción del centro poblado, y en orden de 
importancia identifican como primer atractivo a los Baños Termales de 
Tiraco, en segundo lugar a la Cascada de Pishurayacu, en tercer lugar a la 
Cascada Lágrimas de la Novia y en cuarto lugar a la Cascada de La Bruja. 
La razón de identificar en este orden de importancia a estos atractivos está 
referida en primer lugar a su cercanía al centro poblado, es decir identifican 
al más cercano con mayor facilidad y en último lugar al más lejano. Por otro 
lado, en función de esta cercanía al centro poblado, en ese mismo orden se 
da también la afluencia de visitantes a estos atractivos. 
 
h. Importancia de los atractivos turísticos identificados 
Para todos los moradores del centro poblado los atractivos turísiticos con 
que cuentan tienen una importancia, así para el 81% tiene mucha 
importancia y para el 19% la importancia es regular. Este nivel de apreciación 
hacia los atractivos turísticos identificados nos muestra el nivel de 
involucramiento que tienen los moradores con ellos, y que van descubriendo 
de una u otra forma que pueden convertirse en un potencial para el desarrollo 
del turismo en la zona, de la cual ellos pueden ser partícipes. 
 
i. ¿Actualmente llegan turistas a los atractivos turísticos identificados? 
Todos los moradores identifican que los atractivos turísticos con que cuenta 
el centro poblado vienen siendo visitados por turistas, y entre las razones 
que dan es que producto de ello se observa personas que llegan al poblado 
y luego se trasladan a los lugares que quieren visitar, solicitan servicios de 
guiado, alimentación y en muy pocas ocasiones alojamiento. 
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j. Atractivo turístico que más visitan 
Para el 76% de los encuestados el atractivo turístico que más visitan son las 
Aguas Termales del Tiraco, un 21% manifiesta que es la Cascada de 
Pishurayacu, 2% la Cascada Lágrimas de la Novia y 1% la Cascada Salto 
de la Bruja. Estas respuestas tienen correlación con la pregunta relacionada 
a que atractivos turísticos conocen o identifican los moradores, por lo que los 
resultados expuestos guardan coherencia con lo expresado en el ítem “g” 
del presente capítulo.  
 
k. Razones por las que visitan los atractivos turísticos 
Un 29% de los moradores manifiestan que visitan los atractivos turísticos por 
la naturaleza, a los que habría de sumarle el 7% que visitan por el agua, 
elemento asociado también a la naturaleza. Un 30% dice por conocer nuevos 
lugares, 13% por relajarse, 5% por realizar turismo de aventura, 5% por que 
consideran bonito el lugar, 5% por diversión y 2% por salud. 
Casi un tercio manifiesta que visitan por conocer nuevos lugares, este 
parámetro nos plantea el reto de saber si una vez conocido el lugar 
mantienen la tendencia de volver a visitarlo en otra oportunidad, razón por la 
cual en futuras investigaciones se podría indagar sobre el perfil del turista 
que visita estos atractivos y conocer sus impresiones luego de la visita que 
realizan.  
 
l. Facilidad de los accesos a los atractivos turísticos 
La Carretera Tarapoto – Yurimaguas se constituye en el primer elemento 
favorable para la llegada de turistas al centro poblado, debido a que se 
encuentra asfaltada y su relativa cercanía a Tarapoto, principal punto de 
arribo de turistas en la región. De ahí que para el total de moradores resulta 
fácil acceder a los atractivos turísticos. 
Sin embargo la apreciación de los investigadores sobre el estado de 
mantenimiento de los caminos de herradura que conducen desde el centro 
poblado hacia los atractivos turísticos nos lleva a afirmar que si bien se han 
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efectuado algunos arreglos a la infraestructura como adecuación de 
escalinatas, pasamanos, todavía falta mejorar la calidad de la infraestructura 
que brinde seguridad en la caminata al visitante. 
El tiempo promedio desde el centro poblado a los atractivos turísticos es de 
11 a 20 minutos para el 49% de los moradores, el cual ha sido corroborado 
durante las visitas de campo, siendo este un factor favorable para los 
visitantes, pues una caminata mediante caminos de herradura en zonas 
tropicales no deben de exceder los 30 minutos. 
 
m.¿Desde cuándo observas que visitan turistas estos atractivos 
turísticos? 
Mayoritariamente un 89% de los moradores expresan que los turistas llegan 
a los atractivos turísticos desde hace 1-3 años, lo que tiene mucha relación 
con la culminación del asfaltado de la carretera Tarapoto – Yurimaguas que 
data del año 2008, y que a partir de dicho momento se comenzó a poner con 
mayor evidencia la existencia de estos atractivos en el centro poblado, y que 
dada la relativa cercanía a Tarapoto, se constituye en una alternativa más 
para los turistas. 
 
n. Meses del año que más visitan los atractivos turísticos 
Para la mayoría de los moradores son los meses de Junio y Julio la época 
del año que más visitan los atractivos turísticos. Otro periodo del año que 
indican los moradores que más visitan corresponde a los meses de Octubre 
a Enero. De lo anterior se puede inferir que 06 meses del año corresponden 
a los meses más visitados, y esto tiene una relación estrecha con los meses 
de menor presencia de lluvias en la zona, pues según el SENAMHI, la 
precipitación promedio anual en la zona es de 2800 mm/año, en 
contraposición a la precipitación promedio anual de Tarapoto que es de 1058 
mm/año. 
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o. Moradores que brindan servicios a los turistas que visitan los 
atractivos turísticos 
En la actualidad ya existen moradores que se vienen dedicando a brindar 
servicios a los turistas que visitan los atractivos turísticos, de los cuales el 
servicio de guiado es el principal servicio que brindan, luego el servicio de 
alimentación, el servicio de transporte y finalmente el alojamiento. 
El servicio de guiado se desarrolla de manera espontánea y no responde a 
una planificación ni organización alguna de quienes brindan este servicio, y 
lo hacen sólo brindando el servicio de “acompañamiento” más que guiado. 
 
El servicio de alimentación se ofrece a través de pequeños vendedores 
informales que se ubican en los accesos a los atractivos turísticos, brindando 
comidas en especial el juane, seguido de bocaditos regionales, agua y 
gaseosas. Existe en el centro poblado un pequeño restaurant que ofrece 
comidas regionales, pero que la calidad del servicio es aún muy incipiente. 
El servicio de transporte, es ofrecido mediante movilidades vehiculares tipo 
station wagon para trasladar a los turistas desde el centro poblado hacia   el 
atractivo turístico, en casos ocasionales para trasladarlos hasta Tarapoto en 
su retorno. También hay servicio de acémilas, el mismo que se brinda 
también se manera esporádica y a solicitud de los turistas que llegan. 
El servicio de alojamiento, está referido a un establecimiento que cuenta con 
06 habitaciones con igual número de camas, con una infraestructura 
construida de madera y cuyos servicios no se encuentran categorizados y 
más bien podemos calificarlo como un servicio de alojamiento rural. 
En ninguno de los casos de moradores que brindan servicios a los turistas 
que llegan a visitar los atractivos turísticos del centro poblado San José, 
constituye la principal actividad económica que desarrollan. 
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p. ¿Cree que el turismo puede ser una alternativa de desarrollo 
económico para el centro poblado San José? 
El turismo como una alternativa de desarrollo económico es considerado una 
alternativa viable para el 100% de los moradores, y entre las razones que 
sustentan esta afirmación podemos mencionar: 
- El centro poblado tiene sitios hermosos para visitar, y eso constituye un 
incentivo para que lleguen los turistas. 
- Los atractivos turísticos tienen la característica de ser lugares naturales, 
con mucha vegetación, con agua limpia y sobre todo rodeado de lindos 
paisajes 
- La llegada de turistas al centro poblado, permite a los moradores 
prepararse para poder brindar comida, alojamiento, guiados, y otros 
servicios, que hace que generen ingresos para quienes se dedican a esta 
actividad. 
- Es una actividad que nos permitirá conservar la naturaleza, pero a la vez 
tener ingresos adicionales a los que ya tenemos como producto de la 
agricultura. 
- Genera más trabajo y al mismo tiempo genera ingresos económicos para 
los pobladores. 
- Por el consumo que realizan los turistas a nuestros negocios dejan 
ingresos monetarios a nosotros, los pobladores. 
- Por los ingresos que se tiene con la actividad turística ayudara a construir 
más infraestructuras como colegios para el bien de los niños, del pueblo 
y mejorar la actividad turística con otros servicios que se pueda brindar en 
un futuro. 
 
q. Interés por participar en algún proyecto de desarrollo turístico el centro 
poblado San José 
La mayoría de los moradores muestra interés por participar de algún 
proyecto de desarrollo turístico en el centro poblado, siendo el porcentaje de 
interés de un 94%. 
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Las principales formas como podría participar se centran en brindar servicios 
de alimentación y guiado. Un menor número manifiesta su interés por los 
servicios de alojamiento y transporte. 
 
r. Número de horas semanales dedicadas a su principal actividad 
económica 
Para el 94% de los moradores el tiempo que dedican a su principal actividad 
económica es mayor 48 horas semanales, lo que implica que al diseñar o 
introducir una actividad económica como el turismo tiene que hacerse en una 
primera etapa como una actividad complementaria, y sin descuidar su 
actividad principal. 
 
s. Horas de trabajo semanal que podría dedicarla a la actividad turística 
Esta ítem evaluado tiene una estrecha relación con lo descrito en el ítem 
precedente, pues para 48% de los moradores el tiempo que podrían dedicar 
al turismo sería no mayor a 24 horas semanales, lo que implica que el tiempo 
que dedicarían a esta actividad es un tiempo complementario a su principal 
actividad. Sin embargo un 49% manifiesta que podría dedicar más de 24 
horas semanales a la actividad turística, el cual consideramos que puede ser 
el público objetivo cuando se tenga que diseñar cualquier intervención que 
promociones la actividad turística en el centro poblado. 
 
t. ¿Qué faltaría para fomentar el turismo en el centro poblado San José? 
Para la mayoría de los moradores lo que falta para fomentar el turismo en el 
centro poblado San José son factores exógenos, es decir que devienen de 
factores externos a la comunidad, entre los que se mencionan, la falta una 
mejor promoción de los atractivos, mejorar las vías de acceso, más apoyo 
de las autoridades, invertir en turismo, mejorar la infraestructura del atractivo 
turístico y mejorar la comunicación.   
Un grupo reducido que pertenece a la Asociación Ecológica El Valle del 
Tiraco, reconoce un factor endógeno, cual es que la población del centro 
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poblado debe estar capacitada para llevar adelante la actividad turística, aun 
cuando la solución de esta carencia tenga que partir de agentes externos, 
ya sea como iniciativa pública a través del Gobierno Local o Gobierno 
Regional; o como iniciativa privada a través de operadores turísticos o 
empresarios dedicados a este rubro. 
 
4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
4.3.1. De las Hipótesis en Estudio 
 
a. De la Hipótesis Principal 
El potencial turístico del Centro Poblado San José, distrito de La Banda de 
Shilcayo, constituye una  alternativa  de  desarrollo económico para sus 
moradores. 
De la aplicación de las técnicas e instrumentos de la investigación podemos 
inferir que esta hipótesis es afirmativa, es decir que el potencial turístico del 
Centro Poblado San José, constituye una alternativa de desarrollo 
económico para sus moradores, los cuales podemos sustentar con los 
siguientes resultados: 
(i) Desde la oferta turística, el centro poblado cuenta con 04 atractivos 
turísticos que son las Aguas Termales del Tiraco, las Cascadas de 
Pishurayacu, Lágrimas de la Novia y Salto de la Bruja, a las que 
actualmente se puede asociar la presencia de moradores que no sólo 
identifican a estos atractivos como potencial para la actividad turística, 
sino que ya brindan servicios turísticos, aunque incipientes aún, como 
guiado, alimentación, movilidad y alojamiento. 
(ii) Desde la demanda turística, los pobladores identifican que los turistas 
que llegan actualmente a visitar los atractivos turísticos lo hacen 
mayoritariamente por conocer nuevos lugares, asociados a temas de 
naturaleza y recursos naturales; elementos presentes en los 04 
atractivos identificados como potenciales de ser aprovechados para el 
turismo como actividad económica en el centro poblado. Siendo este un 
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factor identificado por los moradores que son las razones por la que 
llegan los turistas, constituyen por lo tanto elementos a ser aprovechados 
en la promoción para captar la llegada masiva y regular de más turistas 
a la zona. 
(iii)Tomando en cuenta que la principal actividad económica es la agricultura, 
siendo su principal cultivo al café y su correlato con las preguntas de 
número de horas que podrían dedicar al turismo y si estarían interesados 
en participar en algún proyecto turístico, podemos inferir que para los 
moradores la actividad turística ya ha tomado participación en sus 
quehaceres diarios y sobre todo a mostrar iniciativas para desarrollar 
algún servicio para brindar a los visitantes. 
(iv)Finalmente esta hipótesis en estudio implica analizar los elementos del 
turismo detallados por Pinuer, Mariela (2006) quien menciona que, 
desarrollar el turismo de viñas, implica adecuar para la acogida de 
turistas la infraestructura requerida para los procesos de producción 
involucradas en la viña a visitar. También es inminente la necesidad 
generar para su estadía las facilidades de alojamiento, alimentación y 
entretenimiento y de este modo proporcionar en definitiva un producto 
turístico de viña fácil de comercializar. Las viñas no necesitan adecuarse 
grandes cambios, pues la naturaleza del atractivo es su simplicidad y la 
propia actividad productiva de la finca. En ese sentido, el potencial 
turístico con que cuenta el centro poblado San José necesita ser puesto 
en valor, sobre todo mejorando los servicios a brindar al turista para 
constituirse en una alternativa de desarrollo económico de sus 
moradores, y por lo tanto ser una fuente generadora de recursos.  
 
b. De las Hipótesis Secundarias 
H1: Los principales recursos turísticos que presenta el centro poblado San 
José constituyen una  alternativa  de  desarrollo económico para sus 
moradores. 
La contrastación de esta hipótesis con los resultados obtenidos nos permite 
inferir una respuesta afirmativa, pues la caracterización de los recursos 
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turísticos del centro poblado nos muestra 04 atractivos turísticos, todos ellos 
relacionados con recursos naturales y accidentes geográficos: Las Aguas 
Termales del Tiraco, las Cascadas de Pishurayacu, Lágrimas de la Novia y 
Salto de la Bruja.  
Es así que para todos los atractivos identificados, su principal característica 
está asociada al recurso agua, una como un efluente de aguas termales y 
los tres restantes como caídas de agua. Este elemento asociado al agua, se 
conjuga con otros elementos de la naturaleza como son la flora y fauna 
propia del lugar, su clima cálido – húmedo, y sobre todo la hospitalidad de 
sus moradores. 
Desde el punto de vista geopolítico, su cercanía a la ciudad de Tarapoto, 
principal centro de llegada de los turistas a la región San Martín, 
complementa el potencial que tienen estos atractivos turísticos para 
convertirse en una alternativa de desarrollo económico del centro poblado 
San José. 
 
H2: Los tipos de turismo  se  están desarrollando en el centro poblado San 
José constituyen una  alternativa  de  desarrollo económico para sus 
moradores. 
Los resultados de la investigación nos permiten inferir que esta hipótesis es 
afirmativa, la misma que tiene su sustento en los siguientes escenarios 
evidenciados: 
(i) Un sector de la población ya se dedica a brindar servicios a los turistas 
que llegan al centro poblado, siendo el servicio de guiado y alimentación 
los que tienen más moradores participando, por tanto los servicios que 
se brindan, aunque de manera muy incipiente, bien constituyendo una 
alternativa de desarrollo económico, la cual se puede potenciar poniendo 
en valor o mejorando la infraestructura y los servicios para acceder a los 
atractivos turísticos. 
(ii) Actualmente los turistas que visitan los atractivos del centro poblado lo 
hacen con la intensión de visitar nuevos lugares y por razones asociadas 
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a la naturaleza y los recursos naturales, y la caracterización de los 
atractivos turísticos en la presente investigación nos indica que son estas 
las cualidades que tienen estos atractivos. En conclusión existe un 
correlato entre las razones por la que visitan los turistas con las 
características que tienen los atractivos.  
 
H3: El  impacto  causado  por  el  desarrollo  de  la actividad turística en el 
centro poblado San José constituye una  alternativa  de  desarrollo 
económico para sus moradores. 
Los elementos evaluados durante la investigación nos permiten inferir una 
respuesta afirmativa a esta hipótesis, basado en los siguientes argumentos: 
(i) La principal actividad económica que es la agricultura puede 
desarrollarse de manera complementaria con la actividad turística, y 
siendo el cultivo de café su principal producto, éste al ser un cultivo 
agroforestal, tiende a conservar los recursos del bosque, no es muy 
agresivo en cuanto a deforestación y por lo tanto tendría un fuerte 
impulso complementario en el turismo para la conservación de los 
atractivos turísticos. 
 
(ii) La llegada de turistas a la zona si bien ha dado paso a que algunos 
moradores empiecen a brindar los servicios turísticos como 
alimentación, guiado, transporte, no constituye una actividad que tenga 
que desplazar a la actividad económica principal de la zona, sino más 
bien se constituye en una actividad complementaria o como una 
alternativa nueva para los moradores, en especial para la población 
joven. 
 
H4: El interés  de los moradores  para  el  desarrollo  de  la  actividad  turística 
en el centro poblado San José constituye una  alternativa  de  desarrollo 
económico para sus moradores 
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Desde el punto de vista social, los moradores muestran su interés en 
participar en brindar servicios turísticos, esto como una actividad 
complementaria de sus actividades que hoy realizan, principalmente de la 
agricultura, lo que nos permite inferir que esta hipótesis es afirmativa. 
Ninguna acción humana, en especial lo relacionado a los aspectos 
productivos en donde las relaciones interpersonales marcan un hito de 
entrada para el éxito, como el turismo, puede desarrollarse sin el interés o la 
motivación de las personas, de ahí que los moradores manifiesten que ante 
una iniciativa o proyecto turístico estarían dispuestos a participar o que parte 
del tiempo que dedican a sus actividades productivos hoy las podrían dedicar 
a las actividades turísticas. 
 
4.3.2. De los Resultados de las Encuestas 
 
a. Sexo de los encuestados 
Los datos de la investigación nos muestran que el 52% de los moradores 
son hombres y 48% son mujeres. Si bien este dato se contrapone a los datos 
oficiales del INEI para la población del distrito de La Banda de Shilcayo en 
donde las mujeres representan el 50.5% y los hombres 49.5%, la explicación 
para el caso en estudio es que nuestra muestra ha sido tomada en función 
del padrón de moradores del Centro Poblado San José, que no 
necesariamente representa al total de pobladores del poblado, pues se tiene 
conocimiento que algunas personas radican en el lugar, pero no se 
encuentran registrados como moradores debido a que sus actividades lo 
realizan en otros lugares como Tarapoto o el poblado San José. Por otro 
lado, la variación porcentual de hombres y mujeres en relación a las 
estadísticas oficiales no  es significativa, pero a la vez dado esta 
característica de no significancia no distorsiona la validez de ninguno de los 
resultados obtenidos.  
 
Tal como lo manifestado por Bavaresco, A. (2001) al referirse a 
investigaciones aplicativas y donde el factor de apreciación subjetiva puede 
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distorsionar los resultados, es importante que la variabilidad de los datos sea 
mínima o en su defecto debe asegurarse que aun siendo mínima sea 
representativa en función del universo de datos o elementos en estudio; y 
estos factores han sido tomados en cuenta en la presente investigación. 
 
b. Edad de los Encuestados 
Existen dos grupos diferenciados en cuanto a la edad de los moradores, el 
primer grupo comprendido entre los 18-35 años que representan el 47% y el 
segundo grupo entre 36-65 años que representan el 49%. No se pueden 
encontrar en la bibliografía una relación científica para demostrar este 
resultado, sin embargo de las visitas de campo y la observación directa 
efectuada, podemos manifestar que la población del centro poblado está 
compuesta así, pues el primer grupo representa la segunda generación en 
el centro poblado, pues es una comunidad que se ha poblado inicialmente 
por migrantes desde un tiempo que no data más allá de la década del 80, la 
que se ha visto influenciada luego de la construcción del asfaltado de la 
carretera Tarapoto – Yurimaguas.  
 
c. Tiempo de residencia en el centro poblado 
Lo manifestado para los grupos de edad de los moradores tiene su correlato 
con el tiempo de residencia, pues el 79% de los moradores radica en el 
centro poblado por más de 10 años, en su mayoría migrantes de la sierra 
norte del país. El tiempo de residencia mayor a 10 años, tal como identifica 
Salvador (2012), es un factor que identifica el arraigo sobre una determinada 
zona o lugar, independientemente de sus antecedentes de origen; pues 
permanecer por tiempos mayores a 10 años en un mismo lugar nos da 
identidad, la misma que muchas veces se mimetiza o interculturaliza cuando 
se procede de zonas distintas culturalmente a la zona que actualmente 
radican. 
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d. Principal actividad económica de los moradores 
Ninguno de los moradores del centro poblado San José tiene como principal 
actividad al turismo, siendo su principal actividad la agricultura para el 80% 
de ellos, y su cultivo principal el café. Esta característica productiva es un 
factor favorable para el desarrollo de la actividad turística del centro poblado, 
pues al estar los atractivos turísticos ligados a la geografía y los recursos 
naturales, el cultivo de café al ser un cultivo agroforestal y cuya actividad 
limita de cierta forma la presión sobre el bosque, contribuye de una u otra 
forma a conservar los recursos naturales que circundan estos atractivos 
turísticos. Por otro lado la ubicación del centro poblado dentro de la zona de 
amortiguamiento del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, no 
permite a los moradores a desarrollar actividades productivas que alteren los 
recursos naturales, en especial la flora boscosa y el agua. 
 
Por otro lado, la agricultura del cultivo de café, es una actividad que durante 
al año tiene  procesos cortos de alta necesidad de mano de obra, la misma 
que ocurre en la época de cosecha (febrero – mayo), siendo los demás 
meses de año las necesidades de mano de obra mínimas, la que permitiría 
que los pobladores interesados puedan dedicar algún tiempo a actividades 
como el turismo, esto como una alternativa complementaria de ingresos para 
sus familias.  
 
e. Conocimiento de turismo de los moradores 
El 63% de los moradores manifiesta conocer qué es el turismo, lo que implica 
que de una u otra forma han experimentado la actividad turística como parte 
de sus quehaceres cotidianos, sea por que han sido parte de un servicio 
turístico, han sido turistas en alguna oportunidad, o han observado la 
actividad como parte de su entorno. 
 
Según lo manifestado por Montoya (2013), para sacar adelante los retos y 
desafíos que enfrentan día a día, las poblaciones rurales constantemente 
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deben innovar en la forma de organizar su trabajo, en sus rutinas cotidianas 
y en la manera de organizar las relaciones sociales, donde muchas de estas 
innovaciones tienen efectos positivos en la calidad de vida de la población 
más pobre. Se trata de cambios, pequeños y grandes, que provienen de la 
creatividad e inventiva de las poblaciones y colectividades rurales; el impulso 
de estos cambios mezcla el conocimiento empírico, producto de la 
experiencia acumulada, y fuentes de saber académicas y tecnologías 
modernas, que ayudan a encontrar alternativas innovadoras para resolver 
problemas prácticos, y sobre este panorama el turismo rural se convierte en 
una alternativa de desarrollo, ya que parte del conocimiento previo y de la 
capacidad de innovar del poblador rural. Bajo esta apreciación del autor, 
podemos indicar para el caso en estudio, que un alto porcentaje de los 
moradores conozcan ya la actividad, implica que su nivel de innovación para 
atraer turistas a la zona puede ser muy valiosa ante cualquier 
emprendimiento que se desarrolle. 
 
f. Cocimiento de atractivos turísticos en el centro poblado  
EL 96% de los moradores manifiesta conocer por lo menos un atractivo 
turístico del centro poblado, lo que nos permite inferir que los pobladores no 
sólo tienen conocimiento de la actividad turística, sino de los atractivos por 
los cuales llegan los turistas, lo que permite corroborar lo descrito por el 
Inventario Turístico del Perú (2012), que manifiesta que los atractivos para 
lugareños son los principales símbolos e imágenes de los destinos turísticos, 
y como tales, constituyen un reflejo de la valoración diferenciada de ciertos 
recursos y lugares; y por tanto la manera en que éstos son presentados y 
comunicados a la demanda potencial, es fundamental para estructurar la 
experiencia de visita.  
 
g. Cuáles son los atractivos turísticos que conocen  los moradores 
Los moradores identifican 04 atractivos turísticos en el centro poblado y en 
orden de importancia son: Los Baños Termales de Tiraco, la Cascada de 
Pishurayacu, la Cascada Lágrimas de la Novia y la Cascada de La Bruja. 
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Esta identificación se da porque en los últimos años han empezado a llegar 
turistas a la zona y visitar estos lugares, siendo los Baños Termales de Tiraco 
el que identifican la mayoría de los moradores, por su cercanía al centro 
poblado y porque es el más visitado por los turistas. 
 
De acuerdo con lo expresado por Vejsbjerg, Laila (2013), identificar un 
atractivo turístico comienza con la denominación, es decir cuando un sitio es 
diferenciado de objetos similares como poseedor de un valor de ser visitado,  
tiene una nomenclatura propia y se lo destaca respecto de otros similares 
mediante la instalación de facilidades turísticas, o con el simple acto de 
abrirlo a la visita del público. Por eso el hecho que los pobladores del centro 
poblado San José manifiesten conocer estos atractivos corrobora lo descrito 
por este autor, pues no sólo saben de la existencia del lugar, sino que lo 
diferencian con un nombre específico y cuentan por lo menos con una vía de 
acceso hacia los mismos. 
 
h. Importancia de los atractivos turísticos identificados 
El 100% de los moradores indica que los atractivos turísticos identificados 
tienen una valoración en importancia de mucha (81%) a regular (19%). Esta 
evidencia observada para este ítem en análisis nos demuestra que los 
moradores no sólo ya han identificado a los atractivos turísticos como tales, 
sino que ya tiene un nivel de significancia en sus quehaceres cotidianos y 
para la vida económica del centro poblado; que a la postre pueda convertirse 
en un potencial para el desarrollo del turismo en la zona. 
 
Siendo los atractivos turísticos identificados todos relacionados a espacios 
naturales , podemos corroborar lo dicho por Tantalean (2010), cuando 
manifiesta que, los espacios naturales han evolucionado en paralelo a la 
importancia que ha venido adquiriendo el turismo de naturaleza, debido a 
que por sus singulares valores medioambientales y socioculturales, son 
considerados activos muy importantes para el desarrollo de la actividad 
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turística, sobre todo si tenemos en cuenta el importante grado de atractivo 
que representa su simple declaración como espacio natural, la cual 
contribuye a crear una imagen de calidad para los mismos y por tanto  los 
espacios naturales deben considerarse como recursos turísticos, dado los 
valores que representan para un segmento específico de la oferta turística 
en el ámbito de nuestra sociedad. Ahí radica la importancia de los atractivos 
del centro poblado San José, pues todos ellos tienen su atractivo en un 
recurso natural. 
 
i. ¿Actualmente llegan turistas a los atractivos turísticos identificados? 
El 100% de los moradores identifican que los atractivos turísticos con que 
cuenta el centro poblado vienen siendo visitados por turistas, y llegan a esta 
conclusión porque llegan personas de otros lugares al centro poblado y 
solicitan algunos servicios como guiado, alimentación, transporte hacia los 
referidos lugares. 
 
Sin embargo, cabe reflexionar lo mencionado por González, L. (2013)  quien 
indica  que las poblaciones rurales de la selva peruana tienen el reto del 
paradigma del  crecimiento  sostenible  en  el  medio  y  largo  plazo,  y  la 
optimización  de  los recursos  para  que  el turismo como actividad  
económica  tenga  efectos directos e inmediatos en las economías locales y 
regionales. Para ello los pobladores y las empresas del sector, junto con las 
autoridades locales y regionales, deben posicionar el destino turístico, 
haciendo  que  se  abran  nuevos  horizontes  en  su  quehacer  y  se  implante  
en territorios distintos a los tradicionales. Ahí el reto de los moradores del 
centro poblado San José, que a partir de la llegada de turistas y los servicios 
que solicitan, desarrollar estrategias para aprovechar al máximo el potencial 
turístico con que cuentan.  
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j. Atractivo turístico que más visitan 
El principal atractivo turístico que visitan los turistas son las Aguas Termales 
del Tiraco seguido de la Cascada de Pishurayacu. Los otros dos atractivos 
visitan en menores cantidades. La explicación a este aspecto está referido a 
la facilidad del acceso a estos dos atractivos y su mayor cercanía al centro 
poblado.  
 
Para corroborar estos resultados precisamos lo manifestado por Montoya 
(2013) que menciona que la llegada de turistas a un atractivo turístico se da 
además de las características propias del atractivo, porque cuenta con 
instalaciones y servicios turísticos  públicos, que permitan satisfacer, entre 
otras,  las necesidades de orientación, descanso, información, etc. del 
visitante, garantizando una experiencia grata, cómoda y segura, por lo que 
dotar  de  servicios  básicos  en  el  área  de  intervención  del  
emprendimiento  de  turismo  rural comunitario, debe permitir al turista el 
disfrute de una mejor experiencia. Este constituye un reto para los 
pobladores del centro poblado San José para garantizar la llegada de turistas 
a la zona y que los atractivos turísticos sirvan de palanca para impulsar esta 
actividad como una fuente generadora de recursos para sus pobladores.  
 
k. Razones por las que visitan los atractivos turísticos 
Según Riveros –Cayo (2014), en el portal http://vagamundo.utero.pe, entre 
las 11 razones para visitar Tarapoto y sus alrededores está que es “Tierra 
de cataratas” y de “naturaleza exuberante”, atributos que también tiene el 
centro poblado San José, pues todos los atractivos turísticos identificados 
tienen estas características. De ahí que estos dos atributos por lo que el 
destino turístico Tarapoto se vende, pueden ser aprovechados para 
potenciar y explotar el turismo en el poblado San José. 
 
Esto tiene sustento con lo manifestado por Hermosilla, K ( 2011) que  detalla 
que las personas desean disfrutar de su tiempo de ocio en contacto con la 
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naturaleza y esto ha devenido en el desarrollo de este tipo de turismo,  
constituyendo un elemento que permita ser evaluado como alternativa viable 
para contribuir al desarrollo local; considerando la existencia de estas 
potencialidades, pues es posible desarrollar múltiples actividades que 
combinadas con la riqueza cultural e histórica del territorio, ofrezcan una 
oferta integrada de gran atractivo para el mercado del turismo actual cuya 
dinámica va en ascenso. En virtud de esta apreciación, se marca un reto 
para el centro poblado San José, el impulsar el turismo basado en la 
sostenibilidad del territorio y de sus recursos naturales, no siendo sometidos 
a una explotación intensiva, que puedan poner en riesgo la belleza natural 
de los atractivos que hoy visitan en el centro poblado. 
 
l. Facilidad de los accesos a los atractivos turísticos 
Para el 100% de los encuestados llegar a los atractivos turísticos 
identificados resulta fácil, sin embargo la apreciación de los investigadores 
sobre el estado de mantenimiento de los caminos de herradura que 
conducen desde el centro poblado hacia los atractivos turísticos nos lleva a 
afirmar que si bien se han efectuado algunos arreglos a la infraestructura 
como adecuación de escalinatas, pasamanos, todavía falta mejorar la 
calidad de la infraestructura que brinde seguridad en la caminata al visitante. 
La Dirección Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas en su manual “Lineamientos Básicos para la Formulación de 
Proyectos de Inversión Pública en Emprendimientos de Turismo Rural 
Comunitario” detalla que los proyectos de turismo rural deben incluir:  
(i)  La  instalación, ampliación, mejoramiento  y/o  recuperación  de la 
capacidad productora de  servicios turísticos  públicos, que permitan 
satisfacer, entre otras,  las necesidades de orientación, descanso, 
información, etc. del visitante, garantizando una experiencia grata, 
cómoda y segura. 
(ii)  Dotación  de  servicios  básicos  en  el  área  de  intervención  del  
emprendimiento  de  turismo  rural comunitario, permitiendo que el turista 
disfrute de una mejor experiencia.  
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(iii) Dotación de servicios de apoyo al desarrollo de los negocios de los 
emprendedores  (asistencia técnica, asesoramiento  empresarial,  
capacitación  o  entrenamiento,  y  otras  relacionadas  a  mejorar  sus 
capacidades emprendedoras  en turismo), que permitan mejorar la 
gestión y comercialización de los negocios turísticos, asegurando 
calidad en la atención al visitante. 
(iv) Recuperar y/o mejorar los recursos turísticos para mostrarlos a los 
visitantes. 
(v) Promover  actitudes  en  la  población  vinculada  al  emprendimiento,  a  
fin  de  alcanzar  una  atención personalizada con calidad y alto grado de 
autenticidad.  
 
Nótese que se plantea una serie de acciones tendientes a brindar una 
atención de calidad del turista, y en ello un factor clave son los accesos, el 
mismo que se convierte en un reto para los pobladores del centro poblado 
San José para garantizar un flujo permanente de turistas a los atractivos 
turísticos con que cuentan. 
 
m.¿Desde cuándo observas que visitan turistas estos atractivos 
turísticos? 
Tal como lo afirma Pinuer, M. (2006), la llegada de turistas a una 
determinada zona no sólo está condicionada por el atractivo turístico que 
ofrece, sino también por la calidad del servicio que se oferta, entre los que 
se pueden destacar la accesibilidad, la calidez de la atención de la gente 
lugareña, los servicios de alimentación y alojamiento, la infraestructura 
informática entre otros, factores que condicionan o favorecen la actividad 
turística.  
 
En ese sentido, en el caso en estudio para el 89% de los moradores la 
llegada de turistas al centro poblado San José se observa en mayores 
cantidades desde hace 1 – 3 años, hecho que tiene mucha relación con  la 
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culminación del asfaltado de la carretera Tarapoto – Yurimaguas que data 
del año 2008, y que a partir de dicho momento se comenzó a poner con 
mayor evidencia la existencia de estos atractivos en el centro poblado, y que 
dada la relativa cercanía a Tarapoto, se constituye en una alternativa más 
para los turistas. 
 
Si bien existe una más asfaltada para llegar al centro poblado, los demás 
servicios conexos aún son incipientes, tales como la alimentación, el 
alojamiento, el servicio de guiado, la articulación con operadores turísticos y 
el mantenimiento de los caminos de herradura que conducen a los atractivos 
turísticos. Estos factores son los retos que deben superarse en el corto y 
mediano plazo para fomentar la llegada de más turistas a la zona en estudio. 
 
n. Meses del año que más visitan los atractivos turísticos 
ZELAYA, Félix (2008) detalla que la temporada de visitas de los turistas a un 
atractivo turístico se encuentra condicionado por diversos factores, siendo el 
principal el factor climático de la zona. Así por ejemplo la época de verano 
es la época de mayor visita de turistas a las playas o los atractivos turísticos 
asociados al disfrute del sol y climas cálidos, y en muchos países la época 
de vacaciones está condicionada por este factor.  En los sitios turísticos 
donde el atractivo es de naturaleza cultural, corresponde a la época del año 
donde se desarrolla la festividad o hecho histórico a la época de mayor 
presencia de turistas, tal como ocurre con la ciudad del Cuzco en Perú, que 
la mayor proporción de visitantes ocurre en el mes de Junio, que es la época 
que se festeja la Festividad del Inti Raymi. 
 
Este mismo hecho se evidencia en el centro poblado de San José, pues los 
moradores indican que  es el periodo Junio - Julio como la época del año 
que más visitan los atractivos turísticos y  la otra temporada entre los meses 
de Octubre – Enero, que son precisamente los meses de menor precipitación 
en la zona de acuerdo con información del SENAMHI.  
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No se tienen otras evidencias respecto a otros factores que podrían estar 
influenciando las épocas del año que más se visitan los atractivos turísticos, 
como los asociados a las fiestas costumbristas como San Juan o la fiesta 
patronal del pueblo; o la afluencia de mayor cantidad de turistas al destino 
Tarapoto; hechos que podrían ser evaluados en futuras investigaciones a 
desarrollar. 
 
o. Moradores que brindan servicios a los turistas que visitan los 
atractivos turísticos 
Troncoso, C. (2008) al referirse a la participación de los pobladores en la 
actividad turística manifiesta que una de las premisas centrales del desarrollo 
local y sustentable refiere al rol de la sociedad local, considerada no sólo 
como legítima y necesaria destinataria de los beneficios de este desarrollo, 
sino también como actor fundamental para que el mismo sea llevado a cabo, 
a partir del reconocimiento de sus potencialidades y de su capacidad de 
actuar, con la doble función de garantizar que sus integrantes intervengan 
activamente en los procesos de desarrollo y se beneficien con sus 
resultados. En el caso del turismo, la participación de la sociedad local se 
instala como una premisa insoslayable en las nuevas propuestas para el 
impulso de la actividad y esta participación será considerada fundamental en 
el turismo, en la medida en que se asume que ella permitirá superar algunos 
de los problemas más graves que han cuestionado la relación virtuosa entre 
turismo y desarrollo. En resumen, representaría una vía para superar 
problemas tales como la fuga de beneficios, la falta de calidad o el carácter 
exógeno de los productos, tan denunciados por los estudios sobre la práctica 
turística. 
 
Si bien en la actualidad ya existen moradores que se vienen dedicando a 
brindar servicios a los turistas que visitan los atractivos turísticos, estos no 
responden a una planificación ni muchos menos a una estructuración de la 
calidad del servicio, por lo que la participación de los moradores en la 
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actividad se da como una actividad complementaria a sus actividades que 
desarrollan, y tal como manifiesta Troncoso, C. (2008), ya viene 
contribuyendo a generar beneficios económicos a la población y poco a poco 
identificarse con los atractivos del centro poblado; pues una población 
identificada tendrá un mayor compromiso en el cuidado, mantenimiento y 
promoción de los atractivos turísticos. Ahí radica otro de los retos a potenciar 
en el centro poblado como parte del turismo, el desarrollar una participación 
local de servicios articulada, de tal manera que se maximice los beneficios 
de esta actividad para la mejora de sus condiciones socio económicas. 
 
p. ¿Cree que el turismo puede ser una alternativa de desarrollo 
económico para el centro poblado San José? 
La totalidad de los moradores identifican que el turismo puede constituirse 
en una alternativa de desarrollo económico para el centro poblado, basado 
en la identificación de los atractivos turísticos con que cuentan, sus 
bondades para atraer turistas y sobre todo su identificación con estos 
recursos. 
Esto tiene un correlato con lo que plantea Calderón (2010) que dice que el 
turismo trae beneficios si está bien planeado, desarrollado y gestionado de 
manera correcta, genera, y ofrece oportunidades a los pobladores y 
empresarios locales para crear negocios; todo ello se traduce en un mejor 
nivel de vida de los residentes. Los ingresos  generados por el turismo 
pueden dedicarse a mejorar el equipamiento y obra social, pero además, el 
turismo estimula la expansión de otras actividades económicas como 
agricultura, pesca, manufacturas y artesanía, fomenta el desarrollo de 
nuevas y mejores instalaciones comerciales y culturales que son usadas por 
la comunidad local y sus visitantes. El turismo puede justificar y contribuir a 
la financiación del trabajo de conservación de zonas naturales locales, sitios 
arqueológicos e históricos, tradiciones artesanales y culturales, y a una 
mejora general de la calidad ambiental, ya que todo esto atrae a los turistas.  
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Frente a lo descrito por este autor, el centro poblado puede articular el 
turismo con otras actividades como la agricultura, pues al ser el cultivo de 
café su principal producto, se puede promocionar el consumo de café local, 
establecer rutas turísticas para conocer fincas de café e identificar las 
diferentes etapas de producción del café, desarrollar turismo de avistamiento 
de aves y otras especies de fauna y por lo tanto tender a la conservación del 
bosque; en ese sentido, se centran las potencialidades con que cuenta el 
centro poblado para desarrollar el turismo como alternativa de desarrollo 
económico.  
 
q. Interés por participar en algún proyecto de desarrollo turístico el centro 
poblado San José 
Un 94% de los moradores del centro poblado manifiestan su interés por 
participar en algún proyecto de desarrollo turístico, siendo los servicios de 
alimentación, guiado y alojamiento los principales servicios sobre los cuales 
les gustaría participar. Este interés se da por que observan que quienes en 
la actualidad ya brindan algún servicio a los turistas perciben por dichos 
servicios ingresos complementarios a las actividades que desarrollan y por 
lo tanto contribuye a la mejora de la economía familiar. 
 
Sin embargo, tal como lo indica Calderón (2010), la alternativa de cualquier 
proyecto turístico, debe ser viable y adaptada a las posibilidades locales, por 
lo que se requiere de una elección basada en el reconocimiento de las 
ventajas comparativas de la comunidad, es decir, aquello que nos hace 
mejores o más atractivos frente a otros destinos, haciendo de la actividad 
turística no solo un medio de trabajo, sino estrategia a desarrollarse y 
convertirse en algo que pueda “ver y tocar” el turista para obtener así, un 
aprovechamiento comercial del turismo; esto significa crear un “producto 
turístico”. En el caso del centro poblado San José, los moradores que 
participan en brindar el servicio turístico, no solo deben tomarlo como una 
forma de generar ingresos, sino como una identificación con el atractivo 
turístico, vendiendo las bondades y sobre todo valorando en toda su 
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magnitud las características que ofrece cada uno de los atractivos turísticos; 
pues esa es la única forma de garantizar la satisfacción del visitante y que 
este sea el propagandista de la calidad tanto del atractivo turístico como de 
la calidad y calidez de la atención en cada uno de los servicios que ofrecen 
los moradores. 
 
r. Número de horas semanales dedicadas a su principal actividad 
económica 
Siendo la principal actividad económica la agricultura, tiene una correlación 
con el número de horas dedicadas a su principal actividad, que para el 94% 
de los moradores es mayor a 48 horas semanales.  
Este número de horas dedicadas a la actividad principal, conlleva a deducir 
que el tiempo que tienen para dedicarlo a otras actividades es mínima, por 
lo implementar una actividad como el turismo tiene que hacerse en una 
primera etapa como una actividad complementaria, y sin descuidar su 
actividad principal, o tomando como punto de partida a la población joven 
como una manera de insertarlos a la población económicamente activa 
mediante una actividad productiva nueva, innovadora y sobre todo 
generadora de ingresos. 
 
s. Horas de trabajo semanal que podría dedicarla a la actividad turística 
Para el 48% de los moradores el tiempo que podrían dedicar al turismo sería 
no mayor a 24 horas semanales, lo que implica que el tiempo que dedicarían 
a esta actividad es un tiempo complementario a su principal actividad. Sin 
embargo un 49% manifiesta que podría dedicar más de 24 horas semanales 
a la actividad turística, el cual consideramos que puede ser el público objetivo 
cuando se tenga que diseñar cualquier intervención que promociones la 
actividad turística en el centro poblado. 
 
Si analizamos este resultado con lo descrito por la Organización 
Internacional del Trabajo - OIT (2010), que dice que las industrias turísticas 
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utilizan mucha mano de obra y ofrecen trabajo a un gran número de 
personas; contando con profesionales bien preparados, pero también con 
numerosos trabajadores que tienen dificultades para encontrar empleo en 
otro sector, como aquellos recién llegados al mercado laboral (los jóvenes o 
los inmigrantes), las mujeres con responsabilidades familiares que solo 
pueden trabajar a tiempo parcial, o trabajadores de baja cualificación en 
general; la actividad turística aporta a los trabajadores unos ingresos y una 
experiencia y contribuye, por lo tanto, a su integración social y a su desarrollo 
personal. Este postulado dado por la OIT tiene mucha validez con lo 
observado en el centro poblado, debido a que serían los jóvenes y las 
mujeres el grupo potencial para el desarrollo de cualquier iniciativa turística 
en la zona. 
 
t. ¿Qué faltaría para fomentar el turismo en el centro poblado San José? 
Son factores exógenos, es decir que devienen de factores externos a la 
comunidad, lo que identifican los moradores como limitantes para fomentar 
el turismo en el centro poblado, tales como la falta una mejor promoción de 
los atractivos, mejorar las vías de acceso, más apoyo de las autoridades, 
invertir en turismo, mejorar la infraestructura del atractivo turístico y mejorar 
la comunicación.  También identifican un factor endógeno, cual es que la 
población del centro poblado debe estar capacitada para llevar adelante la 
actividad turística, aun cuando la solución a esta carencia tenga que partir 
de agentes externos, ya sea como iniciativa pública a través del Gobierno 
Local o Gobierno Regional; o como iniciativa privada a través de operadores 
turísticos o empresarios dedicados a este rubro. 
Estos factores identificados por los moradores del centro poblado se 
complementan con lo descrito por Calderón (2010), que menciona que 
desarrollo turístico depende del esfuerzo conjunto de todos los actores 
sociales implicados, por lo tanto la autoridad local debe ser el actor 
coordinador, con participación de los empresarios, la comunidad que busca 
mejorar la calidad de vida. En ese contexto la actividad turística se convierte 
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en su eje económico y esta decisión debe ser compartida por todos los 
actores sociales, conscientes de que tal interés será prioritario.  
 
Todas estas limitaciones identificadas, tienen que ser plasmadas en un plan 
de intervención, pues los sueños más maravillosos y las mejores 
oportunidades de negocios, se quedan sólo en buenas intenciones, 
precisamente porque no son materializados en proyectos factibles y tal como 
dice Weinberger K. (2009), la opción clara para el emprendedor que quiere 
alejarse del fracaso asegurado es laborar su Plan de Negocios o su Plan de 
Intervención, tanto para iniciar una nueva empresa, como para mejorar o 
ampliar la que ya tiene. Por cierto, el desafío de ver en medio de las 
limitaciones y los problemas, las oportunidades de negocios es clave porque 
a partir de eso es que se perfilará la idea y modelo de negocio, y con eso se 
decidirá su explotación empresarial. Si ya se tiene la idea de negocio, que 
sería como saber dónde está la “mina de oro,” el paso siguiente es tener el 
“mapa” que nos permita llegar al “tesoro.” Ese mapa es el Plan de Negocios 
o Plan de Intervención. 
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CAPITULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
 Se ha podido comprobar que el potencial turístico del Centro Poblado San 
José, distrito de La Banda de Shilcayo, constituye una  alternativa  de  
desarrollo económico para sus moradores, basado en que cuenta con 04 
atractivos turísticos que son las Aguas Termales del Tiraco, las Cascadas 
de Pishurayacu, Lágrimas de la Novia y Salto de la Bruja, a las que 
actualmente se puede asociar la presencia de moradores que no sólo 
identifican a estos atractivos como potencial para la actividad turística, sino 
que ya brindan servicios turísticos, aunque incipientes aún, como guiado, 
alimentación, movilidad y alojamiento. 
 
 Desde la demanda turística, los pobladores identifican que los turistas que 
llegan actualmente a visitar los atractivos turísticos lo hacen 
mayoritariamente por conocer nuevos lugares, asociados a temas de 
naturaleza y recursos naturales; elementos presentes en los 04 atractivos 
identificados como potenciales de ser aprovechados para el turismo como 
actividad económica en el centro poblado. Siendo este un factor identificado 
por los moradores que son las razones por la que llegan los turistas, 
constituyen por lo tanto elementos a ser aprovechados en la promoción para 
captar la llegada masiva y regular de más turistas a la zona. 
 
 Desde el punto de vista geopolítico, su cercanía a la ciudad de Tarapoto, 
principal centro de llegada de los turistas a la región San Martín, 
complementa el potencial que tienen estos atractivos turísticos para 
convertirse en una alternativa de desarrollo económico del centro poblado 
San José. 
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 Los tipos de turismo  se  están desarrollando en el centro poblado San José 
constituyen una  alternativa  de  desarrollo económico para sus moradores, 
debido a que sector de la población ya se dedica a brindar servicios a los 
turistas que llegan al centro poblado, siendo el servicio de guiado y 
alimentación los que tienen más moradores participando, por tanto los 
servicios que se brindan, aunque de manera muy incipiente, bien 
constituyendo una alternativa de desarrollo económico, la cual se puede 
potenciar poniendo en valor o mejorando la infraestructura y los servicios 
para acceder a los atractivos turísticos. 
 
 El  impacto  causado  por  el  desarrollo  de  la actividad turística en el centro 
poblado San José constituye una  alternativa  de  desarrollo económico para 
sus moradores, debido a que la principal actividad económica que es la 
agricultura puede desarrollarse de manera complementaria con la actividad 
turística, y siendo el cultivo de café su principal producto, éste al ser un 
cultivo agroforestal, tiende a conservar los recursos del bosque, no es muy 
agresivo en cuanto a deforestación y por lo tanto tendría un fuerte impulso 
complementario en el turismo para la conservación de los atractivos 
turísticos y la llegada de turistas a la zona si bien ha dado paso a que algunos 
moradores empiecen a brindar los servicios turísticos como alimentación, 
guiado, transporte, no constituye una actividad que tenga que desplazar a la 
actividad económica principal de la zona, sino más bien se constituye en una 
actividad complementaria o como una alternativa nueva para los moradores, 
en especial para la población joven. 
 
 El interés  de los moradores  para  el  desarrollo  de  la  actividad  turística 
en el centro poblado San José constituye una  alternativa  de  desarrollo 
económico para sus moradores; pues desde el punto de vista social, los 
moradores muestran su interés en participar en brindar servicios turísticos, 
esto como una actividad complementaria de sus actividades que hoy 
realizan, principalmente de la agricultura. 
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 El potencial turístico del centro poblado San José y la valoración de sus 
atractivos turísticos por sus moradores mediante una identificación y arraigo 
sobre ellos, puede constituir a esta actividad como una nueva forma de 
diferenciación territorial y en el núcleo de esta diferenciación se encuentran 
los atractivos para los visitantes, que pueden considerarse el valor intrínseco 
para el desarrollo de cualquier propuesta de desarrollo en turismo en la zona.  
 
5.2. RECOMENDACIONES 
 
 Se debe implementar un Plan de Intervención Turística que articule la 
participación local organizada de los moradores, con los operadores 
turísticos del destino turístico Tarapoto, las autoridades de la Municipalidad 
Distrital de La Banda de Shilcayo, la Municipalidad Provincial de San Martín 
y el Gobierno Regional de San Martín a fin de poner en valor los atractivos 
turísticos del Centro Poblado San José. 
 
 Implementar un plan para reservar y conservar los atractivos turísticos del 
centro poblado San José, porque la principal razón por la que llegan los 
turistas es la naturaleza y la asociación a los recursos naturales con que 
cuenta; y esto garantizará el fomenta del turismo y como tal la  mejora la 
economía de las personas involucradas. 
 
 Desarrollar nuevas investigaciones sobre el perfil del turista que visitan los 
atractivos turísticos del centro poblado San José, con la finalidad de conocer 
las motivaciones por las que visitan, las características socio culturales, los 
niveles de servicios que requieren y en base a ello definir una ruta turística 
en el centro poblado. 
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ANEXOS 
 
ANEXO N° 1 
ENCUESTA PARA LOS MORADORES DE LA MUESTRA EN ESTUDIO 
 
1. Sexo: Hombre (   )  Mujer  (   ) 
 
2. Edad: ______________ 
 
3. ¿Hace cuánto tiempo vive en el centro poblado San José? 
  
Menos de 1 año (  )   1 año–5 años (   )    5–10 años (   )   Más de 10 años (   ) 
 
 
4. ¿Cuál es su principal actividad? 
 
Agricultura (   )   Ganadería  (   )   Comercio   (    )  Otro: _________________ 
 
 
5. Sabe que es el turismo 
 
Si (   )  No (   ) 
 
Describa un concepto breve: ______________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Conoce algún atractivo turístico del centro poblado San José? 
 
Si  (   )                 No (   ) 
 
 
7. ¿Cuáles son esos atractivos turísticos que conoces? Ordenar por orden de 
importancia. 
 
a. _____________________ 
b. _____________________ 
c. _____________________ 
d. _____________________ 
e. _____________________ 
f. _____________________ 
g. _____________________ 
 
 
8. ¿Son importantes para usted los atractivos turísticos mencionados? 
 
Mucho  (   )      Regular     (   )    Nada (   ) 
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9. ¿Actualmente llegan turistas o visitantes a estos atractivos mencionados? 
 
Si    (    )       No  (    ) 
 
 
10. ¿Qué atractivo turístico mencionado visitan más? 
____________________________________________________________ 
 
 
11. ¿Cuáles crees que son las razones por las que los visitantes vienen a estos 
atractivos turísticos? 
 
a. ______________________ 
b. ______________________ 
c. ______________________ 
d. ______________________ 
 
 
12. ¿Es de fácil acceso estos atractivos turísticos? 
 
Si    (      )         No   (     ) 
 
Vía de acceso: _____________________ 
Tiempo desde el centro poblado: _______________ 
 
 
13. ¿Desde cuándo observas que los visitantes vienen llegando a estos atractivos 
turísticos? 
 
De 1 a 3 años    (      )  De 4 a 6 años   (     ) 
De 5 – 10 años   (      ) Más de 10 años  (    ) 
 
 
14. ¿En qué época o mes del año llegan los visitantes a estos atractivos turísticos? 
 
E F M A M J J A S O N D 
            
 
            
15. Existen moradores que se dedican a fomentar o brindar servicios a los 
visitantes que llegan a los atractivos turísticos de San José. 
 
Si  (    )             No  (    ) 
 
Detallar los servicios: 
a. _____________________ 
b. _____________________ 
c. _____________________ 
d. _____________________ 
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16. ¿Cree que el turismo puede ser una alternativa de desarrollo económico para 
el centro poblado San José? 
 
Si (   )       No  (    ) 
¿Por qué?:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
17. ¿Usted estaría interesado en participar en algún proyecto de desarrollo turístico 
el centro poblado San José? 
 
Si (   )           No (   ) 
Puede mencionar alguna forma cómo participaría: ____________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
18. ¿Cuántas horas semanales dedica a su actividad económica semana? 
 
Menos de 40  (    )    Entre 40 y 48 horas  (   ) Más de 48 horas  (   )  
 
 
19. De estas horas que dedica a su trabajo semanal, ¿cuántas horas podría 
dedicarla a la actividad turística? 
 
Menos de 8 horas (   )  Entre 8 y 24 horas    Más de 24 horas (   ) 
 
 
20. ¿Qué faltaría para fomentar el turismo en el centro poblado San José? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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ANEXO N° 2 
FICHA DE RECOJO DE INFORMACION DEL POTENCIAL TURISTICO 
En base a la información recogida durante las encuestas y la apreciación de los 
investigadores se completará la siguiente ficha para cada atractivo turístico 
identificado: 
Nombre del Atractivo turístico: _______________________________ 
a. Ubicación del atractivo turístico: 
Se deberá preparar un mapa de ubicación del atractivo, tomando como 
referencia el centro poblado. 
 
b. Acceso al atractivo turístico 
Se describirá las características principales de los accesos. 
 
c. Descripción del atractivo turístico: 
Se presentará una descripción del entorno geográfico, natural, socio-cultural del 
atractivo turístico. 
 
d. Infraestructura de servicios que tiene el atractivo turístico. 
Se detallará todos los servicios del atractivo: Agua, luz, desagüe, internet, 
hospedajes, alimentación, etc. 
 
e. Involucramiento de los moradores con el atractivo turístico. 
Se evaluará el nivel de involucramiento de los pobladores al atractivo turístico. 
 
f. Material Fotográfico del atractivo turístico. 
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ANEXO N° 3 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS MORADORES DEL 
CENTRO POBLADO SAN JOSÉ 
 
a. Sexo de los encuestados 
 
Cuadro N° 03 
Sexo de los Encuestados 
 
 
  FUENTE: Elaboración propia. 
 
b. Edad de los encuestados 
 
Cuadro N° 04 
Edad de los Encuestados 
 
 
    FUENTE: Elaboración propia. 
 
Sexo Número %
Hombre 47 52%
Mujer 43 48%
Total 90 100%
Edad Número %
18 - 25 años 19 21%
26 - 35 años 23 26%
36 - 50 años 34 38%
51 - 65 años 10 11%
Más 66 años 4 4%
Total 90 100%
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c. Tiempo de residencia en el centro poblado 
 
Cuadro N° 05 
Tiempo de residencia en el centro poblado 
 
 
             FUENTE: Elaboración propia. 
 
d. Principal actividad económica de los moradores 
 
Cuadro N° 06 
Principal actividad económica de los moradores 
 
 
       FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
 
 
Tiempo de 
Residencia en el 
Poblado
Número %
Menos de 1 año 0 0%
1 - 5 años 9 10%
5 - 10 años 10 11%
Más de 10 años 71 79%
Total 90 100%
Actividad 
Económica Número %
Agricultura 73 81%
Ganadería 5 6%
Comercio 8 9%
Otro 4 4%
Total 90 100%
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e. Conocimiento de turismo por los moradores 
 
Cuadro N° 07 
Conocimiento del turismo por los moradores 
 
 
   FUENTE: Elaboración propia. 
 
f. Conocimiento de algún atractivo turístico de los moradores  
 
Cuadro N° 08 
Conocimiento de algún atractivo turístico del centro poblado por los moradores 
 
 
   FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
¿Sabe Qué es el 
Turismo? Número %
Si 57 63%
No 33 37%
Total 90 100%
¿Conoce algún 
atractivo 
turístico del 
Centro Poblado?
Número %
Si 86 96%
No 4 4%
Total 90 100%
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g. Atractivos turísticos del centro poblado que conocen los moradores 
 
Cuadro N° 09 
Atractivos turísticos que conocen los moradores 
 
 
      FUENTE: Elaboración propia. 
 
h. Importancia de los atractivos turísticos identificados 
 
Cuadro N° 10 
Importancia de los atractivos turísticos identificados 
 
 
         FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
 
 
Atractivos Turisticos que 
conoces
Moradores %
Aguas Termales del Tiraco 86 96%
Cascada Pishurayacu 81 90%
Cascada Salto de la Bruja 55 61%
Cascada Lágrimas de la Novia 63 70%
Importancia de los Atractivos 
Turísticos identificados
Número %
Mucho 65 81%
Regular 15 19%
Nada 0 0%
Total 80 100%
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i. Actualmente llegan los turistas a los atractivos identificados 
 
Cuadro N° 11 
¿Actualmente llegan los turistas a los atractivos identificados? 
 
        FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
j. Atractivo turístico que más visitan 
 
Cuadro N° 12 
Atractivo turístico más visitado 
 
 
    FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
 
 
¿Actualmente llegan 
turistas a los Atractivos 
Identificados?
Número %
Si 90 100%
No 0 0%
Total 90 100%
¿Qué atractivo turístico visitan 
más?
Número %
Aguas Termales del Tiraco 68 76%
Cascada Pishurayacu 19 21%
Cascada Lagrimas de la Novia 2 2%
Cascada Salto de la Bruja 1 1%
Total 90 100%
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k. Razones por la que visitan los atractivos turísticos 
 
Cuadro N° 13 
Razones por la que visitan los atractivos turísticos 
 
 
       FUENTE: Elaboración propia. 
 
l. Facilidad del acceso a los atractivos turísticos 
 
Cuadro N° 14 
¿Es fácil el acceso los atractivos turísticos? 
 
 
       FUENTE: Elaboración propia. 
Razones por las que visitan 
estos atractivos turísticos
Número %
Por la naturaleza 26 29%
Conocer nuevos lugares 27 30%
Por relajarse 13 14%
Por el turismo de aventura 5 6%
Por que es bonito 5 6%
Por el agua 7 8%
Por salud 2 2%
Para divertirse 5 6%
Total 90 100%
¿Es de fácil acceso estos 
atractivos turísticos?
Número %
Si 90 100%
No 0 0%
Total 90 100%
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m. Tiempo desde el centro poblado al atractivo turístico 
 
Cuadro N° 15 
Tiempo desde el centro poblado al atractivo turístico 
 
 
 
n. ¿Desde cuándo observas que visitan turistas estos atractivos turísticos? 
 
Cuadro N° 16 
¿Desde cuándo observas que visitan turistas estos atractivos turísticos? 
 
 
          FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
 
 
Tiempo desde el Centro 
Poblado al Atractivo Turistico
Número %
Menos de 10 minutos 26 29%
11 a 20 minutos 44 49%
21 a 30 minutos 18 20%
Más de 31 minutos 2 2%
Total 90 100%
¿Desde cuándo observas que 
visitan turistas estos atractivos 
turísticos?
Número %
De 1 a 3 años 80 89%
De 4 a 6 años 7 8%
De 6 a 10 años 3 3%
Mayor a 10 años 0 0%
Total 90 100%
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o. Meses del año que llegan más turistas al centro poblado 
 
Cuadro N° 17 
Meses del año que llegan más turistas al centro poblado 
 
 
 FUENTE: Elaboración propia. 
 
p. Moradores que se dedican a brindar servicios a los turistas que visitan los 
atractivos turísticos 
 
Cuadro N° 18 
¿Existen moradores que se dedican a brindar servicios a los turistas que visitan 
los atractivos turísticos? 
 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
Meses del año que llegan más 
turistas al Centro Poblado?
Número %
Enero 46 51%
Febrero 4 4%
Marzo 4 4%
Abril 3 3%
Mayo 3 3%
Junio 57 63%
Julio 81 90%
Agosto 3 3%
Setiembre 3 3%
Octubre 35 39%
Noviembre 48 53%
Diciembre 50 56%
¿Existen moradores que se 
dedican a brindar servicios a 
los turistas que visitan los 
atractivos turísticos?
Número %
Si 14 16%
No 76 84%
Total 90 100%
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q. ¿Cree que el turismo puede ser una alternativa de desarrollo económico 
para el centro poblado San José? 
 
Cuadro N° 19 
¿Cree que el turismo puede ser una alternativa de desarrollo económico para el 
centro poblado San José? 
 
 
    FUENTE: Elaboración propia. 
 
r. Interés por participar en algún proyecto de desarrollo turístico 
 
Cuadro N° 20 
Interés por participar en algún proyecto de desarrollo turístico 
 
 
      FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
 
 
¿Cree que el turismo puede 
ser una alternativa de 
desarrollo económico para el 
centro poblado San José?
Número %
Si 90 100%
No 0 0%
Total 90 100%
¿Usted estaría interesado en 
participar en algún proyecto 
de desarrollo turístico el 
centro poblado San José?
Número %
Si 85 94%
No 5 6%
Total 90 100%
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s. Horas semanales dedicadas a su principal actividad económica 
 
Cuadro N° 21 
Horas semanales dedicadas a su principal actividad económica 
 
 
          FUENTE: Elaboración propia. 
 
t. Horas semanales que podría dedicar a la actividad turística 
 
Cuadro N° 22 
Horas semanales dedicadas a la actividad turística 
 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
 
 
¿Cuántas horas semanales 
dedica a su actividad 
económica por semana?
Número %
Menos de 40 horas 1 1%
Entre 40 - 48 horas 4 4%
Más de 48 horas 85 94%
Total 90 100%
¿De estas horas que dedica a 
su trabajo semanal, cuántas 
horas podría dedicarla a la 
actividad turística?
Número %
Menos de 8 horas 18 20%
Entre 8 - 24 horas 25 28%
Más de 24 horas 44 49%
No contestaron 3 3%
Total 90 100%
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u. ¿Qué faltaría para fomentar el turismo en el centro poblado San José? 
 
Cuadro N° 23 
¿Qué falta para fomentar el turismo en el centro poblado San José? 
 
 
     FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué faltaría para fomentar el 
turismo en el centro poblado 
San José?
Número %
Mejor promocion de los 
atractivos
16 9%
Mejora de las vias de acceso 31 18%
Capacitación en turismo 16 9%
Apoyo de las autoridades 20 11%
Inversión turistica 42 24%
Infraestructura 48 27%
Otro (Comunicación) 2 1%
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ANEXO 4 
FICHAS DE TRABAJO DE CAMPO DE LA CARACTERIZACION DE LOS 
ATRACTIVOS TURISTICOS IDENTIFICADOS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSÉ 
FICHA N° 01: ATRACTIVO TURÍSTICO AGUAS TERMALES DEL TIRACO 
Accesos 
Vía terrestre, en automóvil desde el distrito de Tarapoto y 
banda de Shilcayo hasta el Centro Poblado. 
Vía terrestre, caminata por un camino de herradura desde 
el km 34 de la carretera Tarapoto – Yurimaguas hasta el 
recurso turístico. 
Descripción del 
atractivo 
Es un chorro de agua de 45ºC, de color anaranjada y olor a 
azufre, sus aguas nacen de entre las rocas de los cerros 
adyacentes y discurren en el río Caynarachi. También en el 
chorro del cerro se encuentra una construcción de una poza 
pequeña, por el borde del recurso. Y las aguas son 
comprobadamente medicinales, especialmente para 
enfermedades reumáticas. 
Infraestructura de 
servicios No cuenta con infraestructuras 
Involucramiento 
de los moradores 
Solo los moradores que pertenecen a la Asociación 
ecológica el Valle del Tiraco están involucrados para el 
cuidado y manejo de los atractivos. 
 
Croquis del atractivo: 
 
 
 
 
Material fotográfico: 
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FICHA N° 02: RECURSO TURÍSTICO CASCADAS DE PISHURAYACU 
Accesos 
Vía terrestre, en automóvil desde el distrito de Tarapoto y 
banda de Shilcayo hasta el Centro Poblado. 
Vía terrestre, caminata por un camino de herradura desde el 
kilómetro 34 de la carretera Tarapoto – Yurimaguas hasta el 
recurso turístico. 
Descripción del 
atractivo 
Se ubica sobre un paisaje natural, rodeado de una extensa 
vegetación y árboles frondosos. Las cascadas de 
Pishurayacu se encuentran compuestas por dos caídas de 6 
metros cada una aproximadamente, la misma que forma una 
poza cuya profundidad es de 4 metros. 
Infraestructura 
de servicios No cuenta con infraestructuras 
Involucramiento 
de los 
moradores 
Solo los moradores que pertenecen a la Asociación ecológica 
el Valle del Tiraco están involucrados para el cuidado y 
manejo de los atractivos. 
 
Croquis del atractivo: 
 
 
 
 
Material fotográfico: 
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FICHA N° 03: RECURSO TURÍSTICO CASCADAS LÁGRIMAS DE LA NOVIA 
Accesos 
Vía terrestre, en automóvil desde el distrito de Tarapoto y 
banda de Shilcayo hasta el Centro Poblado. 
Vía terrestre, caminata por una trocha desde el centro 
poblado hasta el recurso turístico.  
Descripción del 
atractivo 
Presenta una cadena de 4 caídas de agua. Tiene una altura 
de 5 metros de longitud y cuenta con una poza de agua y una 
profundidad de 1.5 m. sus aguas son de color oscuras por el 
color de las piedras, también podrá acogerse bajo la sombra 
de los frondosos árboles que allí se encuentran. 
Infraestructura 
de servicios No cuenta con infraestructuras 
Involucramiento 
de los 
moradores 
Solo los moradores que pertenecen a la Asociación ecológica 
el Valle del Tiraco están involucrados para el cuidado y 
manejo de los atractivos. 
 
Croquis del atractivo: 
 
 
 
 
Material fotográfico: 
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FICHA N° 04: RECURSO TURÍSTICO CASCADAS SALTO DE LA BRUJA 
Accesos 
Vía terrestre, en automóvil desde el distrito de Tarapoto y 
banda de Shilcayo hasta el Centro Poblado. 
Vía terrestre, caminata por un camino de herradura desde el 
kilómetro 31 de la carretera Tarapoto – Yurimaguas  hasta el 
recurso turístico. 
Descripción del 
atractivo 
Tiene dos formidables caídas de agua, la primera caída tiene 
una altura de 5 m formando una poza de 8 m de profundidad. 
La segunda caída hace su recorrido en forma serpenteada por 
las enormes piedras. Alrededor se observa mucha vegetación 
Infraestructura 
de servicios No cuenta con infraestructuras 
Involucramiento 
de los 
moradores 
Solo los moradores que pertenecen a la Asociación ecológica 
el Valle del Tiraco están involucrados para el cuidado y 
manejo de los atractivos. 
 
Croquis del atractivo: 
 
 
 
 
Material fotográfico: 
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ANEXO 5 
MATERIAL FOTOGRAFICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE 
 
 Centro Poblado San José – Banda de Shilcayo 
FOTO N° 01 
 
Señalización informativa de transito del Centro Poblado San José 
 
 
FOTO N° 02 
 
Entrada del Centro Poblado de San José 
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FOTO N° 03 
 
Loza deportiva del Centro Poblado 
 
 
 
FOTO N° 04 
 
Puesto de Salud de San José 
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FOTO N° 05 
 
Zona de recreación para los niños 
 
 
FOTO N° 06 
 
Casas en donde expenden panes, bebidas gasificadas y entre otros 
 
 
FOTO N° 07 
 
Vista de la carretera Tarapoto – Yurimaguas desde una bodega 
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 Atractivo Turístico: Aguas Termales del Tiraco 
 
 
                                  FOTO N° 08 
 
Entrada a las aguas termales 
 
 
 
 
FOTO N° 09 
 
Camino hacia las aguas termales 
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FOTO N° 10 
 
Vista de la posa de las aguas termales de la parte alta del 
camino antes de cruzar el río Caynarachi 
 
 
FOTO N° 11 
 
Escalera para bajar al río Caynarachi 
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FOTO N° 12 
 
Vista a las escaleras del otro lado del rio Caynarachi 
 
  
FOTO N° 13 
 
Chorros de las aguas termales 
 
 
FOTO N° 14 
 
Poza (piedras y cemento) de las aguas termales 
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 Recurso Turístico: Cascadas de Pishurayacu 
 
                                    FOTO N° 15 
 
Entrada a las cascadas de Pishurayacu 
 
                                                       
FOTO N° 16 
 
Camino hacia las cascadas (piedras y raíces) 
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FOTO N° 17 
 
Escaleras para facilitar la llegada a las cascadas 
 
 
FOTO N° 18 
 
Vista de la poza que forma la caída de agua desde 
la parte alta del camino. 
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FOTO N° 19 
 
Vista de las Cascadas de Pishurayacu 
 
 
 FOTO N° 20 
 
Vista panorámica de las Cascadas de Pishurayacu 
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 Recurso Turístico: Cascadas Lágrimas de la Novia 
                                                    
                                               
FOTO N° 21 
 
Entrada hacia las cascadas 
 
 
 FOTO N° 22 
 
Vista de la entrada hacia las cascadas lágrimas de la novia, del otro lado de la carretera 
Tarapoto – Yurimaguas 
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FOTO N° 23 
 
Camino hacia las cascadas 
 
 
 
 FOTO N° 24 
 
Camino hacia las cascadas 
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FOTO N° 25 
 
Vista de las cascadas Lágrimas de la Novia 
 
 
 
 FOTO N° 26 
 
Cascadas Lágrimas de la Novia 
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 Recurso Turístico: Cascadas El Salto de la Bruja 
  
 
 FOTO N° 27 
 
Entrada hacia las cascadas El Salto de la Bruja 
 
 
FOTO N° 28 
 
Camino hacia las cascadas 
 
 
FOTO N° 29 
 
Camino hacia las cascadas 
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 FOTO N° 30 
 
 
Vista de las caídas de agua de las cascadas 
 
 
 
FOTO N° 31 
 
Vista hacia la posa de agua de la segunda caída de las cascadas 
 
 
 
 
 
 
